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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni aihe viittaa Intian itsenäisyysliikkeen johtajan Mahatma Gandhin 
kuuluisaan sanontaan: ”Be the change that you want to see in the world”. Se 
tarkoittaa suomeksi, että meidän tulee itse olla se muutos, jonka haluamme 
tapahtuvan maailmassa. Gandhia tunnetaan vastarinnan, satyagran kehittäjänä, 
joka sai intialaiset omin voimin itsenäistymään Isosta-Britanniasta 
väkivallattomuuden periaatteella. (Tähtinen 1970.) 
 
Suomen kuurojen järjestömaailmalla on oma Gandhi, joka on kuuro taiteilija 
Karl Albert Tallroth. Hän syntyi vuonna 1871 Pirkkalassa kuulevaan 
perheeseen, työskenteli ammattilaisena kuvanveistäjänä ja kuoli yllättäen 
keuhkosyöpään vuonna 1899, vain 27-vuotiaana. Hän kuuluu nykyään 
suomalaisen kuurojen yhteisön merkkihenkilöihin, varsinkin järjestötoiminnan 
käynnistämisessä. Suomessa kuurot mukaan lukien Tallroth olivat ensimmäisiä 
aistivikaisia, jotka järjestäytyivät 1800-luvun lopulla itsenäisesti. Tallroth aloitti 
vuodesta 1895 alkaen kuurojen yhdistyksien perustamisen useille eri 
paikkakunnille, koska hänen tavoitteenaan oli saada perustamaan kuurot 
järjestäytymään ympäri maata. Hän jopa oli mukana Kuurojen Liiton 
perustamisprosessissa. Hänen ajatuksensa järjestötoiminnasta oli, että 
”kuurojen pitää itse toimia itsensä hyväksi” eikä odottaa kuulevien apua. 
Yhdistykset olivat etujärjestöjä, jotka tulivat nopeasti kuurojen sosiaalisessa 
elämässä toiseksi kodiksi. Niiden tavoitteena oli vahvistaa ja kohottaa 
jäsentensä sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. (Elsilä 1998, 2-6; Kuurojen 
Museo 2016.) 
 
Olen kuurona henkilönä pohtinut Tallrothin ajatusta. Olen aktiivisesti toiminut 
kuurojen järjestötoiminnassa vuodesta 2011 ja nähnyt useissa paikoissa niitä 
ilmiöitä, jotka eivät ole vastanneet Tallrothin ajatusta. Olen järjestötoiminnassa 
havainnut, että nykyään useat kuurojen yhdistyksien toimijat ovat olleet 
passiivia varsinkin vaikuttamistyössä yhdistyksien ulkopuolella. Asioihin 
vaikuttaminen ja mahdollisuus siihen kiinnostavat varmasti ihmisiä, mikäli asia 
koskee heitä. Valitettavan moni ei kuitenkaan tiedä omista vaikuttamisen 
mahdollisuuksistaan. Sama ilmapiiri vallitsee Kuurojen Liitto ry:n 
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jäsenyhdistyksissä. Useat jäsenyhdistyksen toimijat helposti olettavat, että 
Kuurojen Liitto hoitaa kaikki asiat. Todellisuudessa vaikuttamistyötä voivat 
tehdä myös jäsenyhdistykset itse. Tiedonpuute omista vaikuttamisen 
mahdollisuuksista on yksi ongelma jäsenyhdistyksien toimijoiden 
passiivisuuteen. Silloin muutosta ei tule tai päätöksen tekee joku muu, kuin 
kuurojen järjestön sisäpuolella oleva henkilö. 
 
Tämä on ollut minulle, varmasti monelle muullekin, pitkäaikainen ongelma, sillä 
kuurot ovat mielestäni itse alansa parhaita asiantuntijoita. Täten olen päättänyt 
selvittää, mikä on todellinen syy kuurojen yhdistyksien toimijoiden 
passiivisuuteen ja miten lisätä poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia 
kuurojen yhdistyksissä. Poliittinen vaikuttaminen saattaa kuulostaa hankalalta, 
mutta todellisuudessa se tarkoittaa vaikuttamista yhteiskunnallisiin asioihin ja 
omien asioiden ajamista. Se on mielestäni konkreettisin toimintatapa vaikuttaa. 
Sitä moni yhdistys tekee, mikäli päätöksenteko koskettaa heidän jäseniään. 
Kerätyistä tiedoista teen toimintamallin, jonka tarkoitus on kannustaa kuurojen 
yhdistyksien toimijoita tekemään lisää vaikuttamistyötä itsenäisesti ja 
osallistumaan päätöksentekoon.  
 
Ajatus toimintamallista on lähtenyt varsinaisesti käyntiin, kun olen alkanut itse 
toimimaan myös poliittisesti sitoutuneena keväällä vuonna 2015. Silloin olen 
alkanut huomaamaan, että poliittisesti aktiivisia kuuroja ei ole Suomessa ollut 
kovin näkyvillä. Syksyllä vuonna 2016 Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku 
Jokinen totesi Kuurojen Liiton artikkelissa, että kuuroja poliittisia aktiiveja 
kaivataan enemmän. Hänen visionsa on saada tulevaisuudessa enemmän 
kuuroja mukaan päätöksentekoon. Keski- ja Etelä-Euroopasta löytyy jo kuuroja 
kansanedustajia ja europarlamentaarikkoja, joten Suomen kuurojen poliittisen 
aktiivisuuden lisääminen olisi ajankohtainen. Täten tilaajakseni tulee Kuurojen 
Liitto ry, sillä se on mielestäni paras asiantuntijaorganisaatio kuuroja koskevissa 
kysymyksissä. Liitolla on eri selvitysten kautta olemassa paljon tietoa, mutta itse 
koko aiheesta ei ole aiempaa tutkimusta. Täten tämä tutkimuskysymys 
katsotaan tarpeelliseksi. 
 
Kuurojen yhdistyksiin on kerääntynyt hiljaisia tietoja. Hiljaisilla tiedoilla 
tarkoitetaan ”yhdessä toimimisen kokemuksesta nousevaa erilaisten tilanteiden 
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hallitsemista ja osaamista tehdä oikeassa kohden aloitteita”. Niiden jakaminen 
ja niihin sidotun osaamisen jatkuminen yhdistyksissä ovat avainsanoja 
yhdistyksen menestymiseen. (Lihavainen 2007, 20.) Yhdistyksiin siis on tehtävä 
muutos, jos halutaan menestyä. Siksi olen päättänyt kuunnella Tallrothia ja 
kerätä tähän opinnäytetyöhön hiljaisia tietoja ja esimerkkitapauksia 
onnistuneesta vaikuttamistyöstä kuurojen kansalaisten toimesta. Tämä 
opinnäytetyö on Tallrothille omistettu, sillä haluan tällä opinnäytetyöllä jatkaa 
hänen ajatuksensa ylläpitämistä: Olkaamme se muutos, jonka haluamme 
Suomessa tapahtuvan! 
 
 
2 KUUROJEN LIITTO RY JA SEN JÄSENYHDISTYKSET 
 
 
Opinnäytetyöni pohjautuu Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksiin, joten tässä 
luvussa kerron perustietoa liitosta ja sen jäsenyhdistyksistä, niiden välisestä 
suhteesta sekä tietoperustaa niiden toiminnasta ja tavoitteista. Ennen kaikkea 
kerron eroavaisuudesta määritelmien ”kuuro” ja ”viittomakielinen” välillä. 
 
2.1 Kuurot ja viittomakieliset 
 
Kuurojen ja viittomakielisten määritelmiin on hyvä perehtyä ennen tutkimusta, 
sillä tässä tutkimuksessa korostan paljon sekä kuuroutta että viittomakielisyyttä. 
Kuurous on yleinen ja yksinkertainen käsite, kun taas viittomakielisyyttä 
pidetään laajana käsitteenä. Molemmilla on kuitenkin yhteys toisiinsa. Täten 
määritelmiin tutustumalla saa selkeämmän ajattelutavan tätä tutkimusta varten. 
 
Kuurosta henkilöstä tulee yleensä mieleen henkilö, jolta puuttuu kuulo. Kuuro 
on kuitenkin enemmän kuin kuuloaistiton henkilö, mikäli kuuro kokee 
kuuluvansa viittomakieliseen yhteisöön. Viittomakielinen tarkoittaa henkilöä, 
jonka äidinkieli tai ensikieli on viittomakieli, kuulosta riippumatta. 
 
Viittomakielisen yhteisön nimitystä on alettu käyttää sen jälkeen, kun yhteisön 
jäsenten kielitietoisuus voimistui 1980-luvulla. Viittomakieliset ovat kuuroja, 
huonokuuloisia ja kuulevia. Viittomakielinen yhteisö pohjautuu kieleen, 
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kulttuuriin ja identiteettiin. Viittomakielisiä on siis monenlaisia, kuten lapsista 
ikäihmisiin, kuuroista kuuleviin, päivähoitolapsista eläkeläisiin ja yksinasuvista 
perheellisiin vanhempiin. Viittomakielisen yhteisön sisällä voi olla myös 
vähemmistöjä, kuten suomenruotsalaiset viittomakieliset, maahanmuuttajat 
viittomakieliset ja monivammaiset viittomakieliset. Heitä kaikkia yhdistävät 
yhteiset kokemukset, historia ja elämäntapa. He kokoontuvat yhteen siellä, 
missä viittomakieltä käytetään. Viittomakieliset määrittelevät itsensä kieli- ja 
kulttuurivähemmistöksi, siksi viittomakieliset kuurot harvoin kokevat olevansa 
vammaisia. (Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 9-10.) 
 
Kuuroille luontevin kieli on viittomakieli, joka on itsenäinen kielijärjestelmä, 
kuten puhuttu kieli. Viittomakielen ilmauksina ovat käsien, pään ja kasvojen 
sekä vartalon liikkeet, ja viittomakieli vastaanotetaan näköaistin välityksellä. 
Jokaisella maalla on oma kansallinen viittomakieli tai useampiakin, joten 
viittomakieli ei ole kansainvälinen kieli. (emt., 10.) Kaiken lisäksi, kuuroilla on 
oma kulttuuri, joka sisältää yhteisön piirissä vallitsevat perinteet, uskomukset, 
käyttäytymisnormit, tavat, käytännöt ja arvot. Kuurojen omaleimainen 
visuaalinen kulttuuri on syntynyt kuurojen yhteisistä kokemuksista näön varassa 
elämisestä sekä siihen perustuvasta viittomakielestä. (Liimatainen 2007, 65.) 
 
Suomessa käytetään kahta kansallista viittomakieltä: suomalaista ja 
suomenruotsalaista viittomakieltä. Suomessa viittomakielisiä kuuroja ja 
huonokuuloisia on Kuurojen Liitto ry:n arvioidun mukaan 4000-5000 ja 
viittomakieltä käyttäviä kuulevia 6000-9000. Suomenruotsalaista viittomakieltä 
käyttäviä on 300, joista moni asuu ruotsinkielisellä rannikkoalueella Etelä-
Suomessa ja Pohjanmaalla. He kaikki siis asuvat eri puolilla Suomea. (Suomen 
viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010, 10, 15, 21.) 
 
Kuurot ja viittomakieliset ovat kohdanneet arkielämässään vaikeuksia, varsinkin 
yhteiskunnallisissa asioissa. Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman 
mukaan ympyröivä yhteiskunta on luonut rakenteita, jotka eivät aina tue 
viittomakielisiä kieli- ja kulttuuriryhmänä. Valtio, kunnat, lainsäätäjät, 
sosiaalipalvelujen tarjoajat ja instituutiot näkevät viittomakieliset ihmisinä, joiksi 
viittomakieliset itse eivät samastu: kuulovammaisina, kuulovikaisina ja 
kuuromykkinä. Viime vuosina viittomakielistä yhteisöä on huolettanut, miten 
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tuleville sukupolville ja viittomakielille käy viittomakielisten määrän vähentyessä. 
Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman mukaan viittomakielen käyttöä 
on vähennetty muun muassa erilaisiin kuulon kuntoutukseen liittyvin perustein, 
sillä kuuroja lapsia syntyy vuosittain vain 25-30, ja yli 90 % heistä saa 
sisäkorvaistutteen. Kuurojen Liitto ry pyrkii suojelemaan viittomakieltä, ennen 
kuin se on liian myöhäistä. (ks. emt., 10, 12.) 
 
Eli käsitteenä on, että viittomakielinen kuuro on enemmän kuin pelkkä 
kuuloaistia puuttuva henkilö. Viittomakielinen kuuro elää elämää sekä näön 
varassa että viittomakielisen kulttuurin mukana. Tässä tutkimuksessa käytän 
viittomakielisestä kuurosta käsitettä kuuro. 
 
2.2 Kuurojen Liitto ry 
 
Kuurojen Liitto ry on vuonna 1905 kuurojen itsensä perustama liitto, joka on 
Suomen vanhin vammaisjärjestö. Liitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen 
keskusliitto, jonka henkilöstössä työskentelee yli sata ihmistä. Liitto toimii 
samalla kertaa kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Sen tehtävänä 
on valvoa ja edistää kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteutumista sekä toimia jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä. 
(Kuurojen Liitto 2015.) 
 
Liiton organisaatiossa toiminta jakautuu neljään pääprosessiin, jotka ovat: 1) 
Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys, 2) Vertais- ja 
vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, 3) Asiakkaan toimintaedellytyksen 
tukeminen ja 4) Hallinto ja viestintä (Kuurojen Liiton organisaatiorakenne, 
2016).  
 
Liiton jäsenyhdistyksien toimintaa tukevat aluetyöntekijät, jotka kuuluvat 
prosessiin vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Aluetyöntekijöitä 
ovat yhteensä neljä, jotka jakautuvat alueellisesti kolmeen osaan: Itä-Suomi, 
Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi. He vastaavat järjestöohjauksesta, jonka 
tavoitteena on tukea kuurojen yhdistyksiä ja piirejä järjestötoiminnassa sekä 
alueellisessa edunvalvonnassa. (Kuurojen Liitto 2016.) 
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2.3 Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset 
 
Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksinä on pääosin kuurojen tai viittomakielisten 
yhdistyksiä, joita on Kuurojen Liiton Yhdistyshuoneen (2016) mukaan yhteensä 
42. Jäsenyhdistyksissä on viisi piirijärjestöä, ja useilla yhdistyksillä on 
etäkerhoja tai itsenäisiä kerhoja. Suurin osa jäsenyhdistyksistä on paikallisia 
kuurojen tai viittomakielisten yhdistyksiä, joiden toiminta-alueena on joko seutu 
tai kunta. Myös muutama valtakunnallinen yhdistys, yksi opiskelijajärjestö ja 
yksi nuorisojärjestö löytyvät liiton jäsenistöstä. Jäsenyhdistyksiä pidetään liiton 
toiminnan kivijalkana. (Liimatainen 2007, 65; Kuurojen Liitto 2015.) 
 
Liiton (2016) antaman sääntömallin perusteella kuurojen tai viittomakielisten 
yhdistyksen tarkoituksena on ”toimia toimialueen kuurojen tai viittomakielisten 
etujärjestönä sekä palvelujen tuottajana ja järjestäjänä, saada kuurot tai 
viittomakieliset yhteisvoimin toimimaan yhdenvertaisten elinolojen 
saavuttamiseksi muihin kansalaisiin nähden, ja pyrkiä edistämään 
yhteistoimintaa sellaisten järjestöjen ja viranomaisten ja eri laitosten kanssa, 
joilla on samoja tavoitteita kuin yhdistyksellä”. 
 
Liiton jäsenyhdistysten jäsenistö ja toiminta vaihtelevat. Vanhin paikallinen 
kuurojen yhdistys on vuonna 1886 perustettu Turun Kuurojenyhdistys ry. Nuorin 
paikallinen viittomakielisten yhdistys on vuonna 2005 perustettu Raision 
Seudun Viittomakieliset ry. Suurimpana paikallisena kuurojen yhdistyksenä 
toimii Helsingin Kuurojen Yhdistys ry, jonka jäsenistön määrä on vuoden 2015 
mukaan 353. Pienin kuurojen yhdistys on Varkauden Kuurojenyhdistys ry, jonka 
jäseniä on vuoden 2015 mukaan yhteensä 13. (Kuurojen Liiton Yhdistyshuone 
2016.) Jäsenyhdistysten toiminta oli alkuaikoina jäsenten sosiaalisen elämän 
vahvistamista, jäsenten riittämättömän koulutuksen paikantamista ja jäsenten 
aseman parantamista yhteiskunnassa. Nykyään toiminta on erilaista. Turun 
Kuurojenyhdistys ry:n puheenjohtajan Martta Jarvan mukaan porukka on 
nykyään jakaantunut, vaikka ennen vanhaan eri-ikäisille järjestettiin yhteisiä 
kokoontumisia. Viimeisten vuosien aikana yhdistykset ovat uupumisen vuoksi 
joutuneet supistamaan toimintaansa. Voimavarat loppuvat jäsenistön 
vanhetessa, eikä uusia toimijoita saada mukaan toimintaan. (Kuurojen Museo 
2016; Liimatainen 2007, 66; YLE Uutiset viittomakielellä 2011.) 
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Jäsenyhdistykset ja niiden kerhot voivat tarvittaessa hakea liiton 
aluetyöntekijöiltä apua järjestötoimintaan. Yhdistysten jäsenille järjestetään 
kansalaistoimintaan, vaikuttamistyöhön ja toimijoiden jaksamiseen liittyvää 
koulutusta. Jäsenyhdistykset voivat myös kehittää alueellista viittomakielistä 
harrastus- ja vertaistoimintaa aluetyöntekijöiden kanssa. (Kuurojen Liitto 2016.) 
 
 
 
3 POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN JÄRJESTÖTOIMINNASSA 
 
 
Vaikuttamistapoja on monenlaisia. Tämä tutkimus pohjautuu poliittiseen 
vaikuttamiseen järjestötoiminnassa, joten keskityn siihen vaikuttamistapaan. 
Tässä luvussa siis kerron perustietoa yhdistystoiminnasta ja poliittisesta 
vaikuttamisesta järjestötoiminnassa, sekä millainen on kuurojen 
järjestötoiminnan poliittinen vaikuttamistyö. 
 
3.1 Yhdistystoiminta Suomessa 
 
Yhdistystoiminta on osa kansalaistoimintaa, joka on kolmanteen sektoriin 
kuuluvaa kansalaisten muodostamaa toimintaa (Harju 2003, 15). Filosofian 
tohtori ja suomalaisen kansalaistoiminnan monipuolinen tuntija Aaro Harju 
(2003, 10) määrittelee, että kansalaistoiminta on ihmisen aktiivista toimintaa 
itsestä ulospäin, yhdessä toimien, yhteiseksi hyväksi yleisten asioiden parissa.  
 
Kansalaistoiminta on yhteiskunnallista ja joiltakin osin myös poliittista. 
Suomessa kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan on taattu perustuslaissa (731/1999). Viranomaisten velvoitteena on 
myös kuulla kansalaisten näkemyksiä päätöksenteossa. Perustuslain pykälän 2 
§ (Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate) momentin 2 mukaan 
”kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämiseen”. (Harju 2003, 10; Ilvonen 2011, 7.) 
 
Keskeisin osa suomalaisesta kansalaistoiminnasta tehdään 
kansalaisjärjestöissä. Martti Siisiäinen (1996, 13) määrittelee järjestön tai 
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yhdistyksen ihmisten liittymäksi, joka toteuttaa tiettyä yhteistä tavoitetta, arvoa 
tai intressiä. Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen on osa 
yhteiskunnalliseen elämään osallistumista. Järjestön ja yhdistyksen 
yhteiskunnallinen merkitys nähdään yritysmaailman ja julkisen sektorin 
täydentäjänä. Tarkemmin sanottuna järjestöllä tarkoitetaan valtakunnallista 
kokonaisuutta, jonka osia ovat paikalliset yhdistykset sekä piiri- ja liitto-
organisaatio. (Harju 2003, 12-13; Ilvonen 2011, 8; Lihavainen 2007, 8.) 
 
Yhdistyksellä tarkoitetaan henkilöjäsenien muodostamaa paikallista, 
rekisteröityä tai rekisteröimätöntä seuraa. Yhdistys voi olla myös 
valtakunnallinen, kuten Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksinä ovat muun muassa 
Kuurojen Eläkejärjestö ry, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf ja Viittovat 
Perheet ry. Yhdistystä katsotaan kuitenkin yleisesti paikallisena 
toimintayksikkönä. Yhdistykset pyrkivät jatkuvasti vaikuttamaan omaan 
ympäristöönsä ja jäsenistöönsä. Ne tunnistavat jäsenistönsä arvot, intressit ja 
tarpeet sekä toimivat jäsenistönsä mukaisesti. Jäsenistö siis on yhdistyksen 
keskeinen voimavara, joten yhdistykset eivät ole itsetarkoituksellisia. Pelkkä 
mukanaolo yhdistyksen tapahtumassa, yhdistyksen jäsenenä oleminen tai 
toiminta pelkästään omaksi, läheisten tai työyhteisön hyväksi ei ole vielä 
kansalaistoimintaa. Yhdistystoiminnassa siis edellytetään henkilön konkreettista 
työpanosta. (Harju 2003, 10, 13; Harju 2005, 9; Lihavainen 2007, 8, 16.) 
 
3.2 Poliittinen vaikuttaminen järjestötoiminnassa 
 
Järjestötoiminnalla pyritään myös vaikuttamaan sekä osallistamaan ihmiset 
mukaan yhteiskunnallisiin ja poliittisiin toimintoihin (Harju 2003, 41). 
Vaikuttamisella tarkoitetaan kansalaisten yhteiskunnallista toimintatapaa, kuten 
aktiivista tekemistä ja kannanottoja omista, yhteisistä ja julkisista asioista. Se 
voi olla tiedollinen, asenteellinen tai käyttäytymiseen liittyvä. (Ilvonen 2011, 11.) 
 
Poliittinen vaikuttaminen on yksi tuloksellisemmista vaikuttamisen muodoista. 
Siihen vaaditaan kuitenkin tiettyjä perustietoja ja -taitoja. Keskeisimpiä 
perustietoja ovat Anne Ilvosen laatiman oppaan mukaan (2011, 21) ”tiedot 
kansalaisen oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista osallistua ja 
vaikuttaa sekä perustiedot valtion instituutioista ja niiden toiminnasta”. 
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Keskeisimpiä taitoja taas ovat oppaan mukaan muun muassa ”keskusteleminen 
ja perusteleminen sekä kyky osallistua, hahmottaa yhteiskuntaa, hyödyntää 
erilaisia viestinnän kanavia vaikuttamistyössä, arvottaa asioita ja olla kriittinen, 
ottaa osaa ja vaikuttaa sekä tehdä yhteistyötä”. Poliittisella vaikuttamisella ei 
tarkoiteta pelkästään julkiseen päätöksentekoprosessiin osallistumista tai 
poliittisissa puolueissa toimimista. Se voi tarkoittaa myös vaikuttamispyrkimystä 
yhteiskunnallisiin asioihin ja usein julkiseen päätöksentekoon kohdistuvaa 
toimintaa (emt., 29). 
 
Vaikuttamispyrkimyksiä on Risto Harisalon, Tuija Rajalan ja Krister Ståhlbergin 
(1992, 58-60) laatiman kaavan mukaan kaksi: suora vaikuttamispyrkimys ja 
välillinen vaikuttamispyrkimys. Suoralla vaikuttamispyrkimyksellä tarkoitetaan 
välittömiä yhteyksiä päätöksenteosta vastaaviin elimiin, kuten esimerkiksi 
äänestämistä vaaleissa, aktiivista vaalityötä, osallistumista kunnan järjestämiin 
kokouksiin, adressien allekirjoittamista, lausuntojen antamista ja yhteydenpitoa 
kunnan henkilöstöön. Välillisellä vaikuttamispyrkimyksellä taas tarkoitetaan 
vaikuttamista jonkin välittävän toimijan kautta itse päätöksentekoon, kuten 
esimerkiksi jäsenyyttä poliittisessa puolueessa, osallistumista puolueiden 
sisäiseen työhön ja keskustelemista kunnan asioista muiden kuntalaisten 
kanssa. Moni kokee palkitsevammaksi käyttää kansalaistoiminnan kautta 
suoraa vaikuttamista kuin välillistä vaikuttamista edustuksellisen demokratian 
kautta (Harju 2003, 41). Suomessa paras tapa toteuttaa monenkirjavia 
kollektiivisia pyrkimyksiä on toiminta rekisteröidyn yhdistyksen kautta (Siisiäinen 
2003, 13). 
 
Vallan käyttö on välttämätön osa poliittista vaikuttamispyrkimystä, kun halutaan 
vaikuttaa toisen käyttäytymisessä haluttuun suuntaan. Sillä saadaan sosiaaliset 
yhteisöt, kuten kaupunki ja kunta, ratkaisemaan ongelmaa ja reagoimaan 
haasteisiin. Valta siis on toimijoiden välinen moniulotteinen suhde, johon 
”vaikuttavat samanaikaisesti useat erilaiset jatkuvasti muuttuvat tekijät ja 
paineet”. Eli valtaa käyttävät saavat toiset tekemään sellaista, mihin he eivät 
itse olisi oma-aloitteisesti ryhtyneet. Vallankäytössä on monta eri tyyppiä, joita 
ovat esimerkiksi ilmaisuvalta, epäsuora valta, pakkovalta, asiantuntijavalta, 
asemaan liittyvä valta tai karismaattinen valta.  Poliittisessa elämässä vain 
epäonnistujat tekevät epätarkkoja ja yksinkertaistettuja tulkintoja omista 
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valtaresursseistaan ja taidoistaan käyttää valtaa. (ks. Harisalo ja ym. 1992, 45-
46.) Suomalinen vallankäyttö on jakautunut kuntiin, valtiolle ja Euroopan 
unionille. Nyky-yhteiskunnassa erityisen tärkeä merkitys on myös 
markkinavoimalla, medialla asekä avainhenkilöillä. (Ilvonen 2011, 9.) 
 
Järjestötoimijat tuovat valtaa ja asemaa yhdistyslain ja sääntöjen mukana. He 
käyttävät valtaa ja ovat vallankäytön kohteina (Harju 2005, 96). Poliittisen vallan 
käyttö ja puolueiden toiminta on edustuksellista demokratiaa. Suora demokratia 
puolestaan on vaikuttamista suoraan kunnan toimielimiin ja valtion 
hallintokoneistoon esittämällä niille vaatimuksia ja pitämällä yhteyttä erilaisilla 
vaikuttamiskeinoilla. Politiikassa järjestöt pyrkivät suorassa demokratiassa 
vaikuttamaan tavalla tai toisella yksilön, yhteisön ja koko yhteiskunnan 
käyttäytymiseen. Järjestöt pyrkivät haastamaan poliittisen järjestelmän omilla 
uudistamisen vaatimuksillaan, mikäli poliittinen päätöksenteko koskettaa niiden 
jäsenten etuja. Järjestöt toimivat vuorovaikutuskanavina kansalaisyhteiskunnan 
ja poliittisen järjestelmän välillä. Jälkimmäisen näkökulmasta järjestöillä on kyky 
yhdistää hajanaiset yksilötoimijat yhteen järjestäytyneeksi voimaksi. (Ilvonen 
2011 15, 29; Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 173.) 
 
Järjestöjen poliittisia keskeisimpiä vaikuttamisen muotoja ovat edunvalvojana 
toimiminen, erilaisten yhteiskunnallisten näkemyksen ja identiteettien 
ilmaiseminen, julkisen keskustelun synnyttäminen ja ohjaileminen, poliittisten 
instituutioiden valvominen sekä niiden painostaminen omien intressien 
toteutumiseksi yhteiskunnassa. Julkiseen päätöksentekoon vaikuttamisessa 
järjestöt voivat tarjota vaihtoehtoisia kollektiivisia toimintatapoja vakiintuneiden 
politiikkakäytäntöjen sijaan esittämällä vallankäytöllisiä vaatimuksia tai ottamalla 
omalle vastuulle yhteiskunnallisia kehittämis- ja palvelutehtäviä. Järjestöjen 
vaikuttamispyrkimykset eivät ole täysin samoja kuin poliittisten puolueiden 
vaikuttamispyrkimykset, sillä ne rajaavat oman vaikuttamisensa toiminta-
ajatuksen vain tiettyjen asioiden edistämiseen. Järjestöt siis eivät hanki itselleen 
valtaa, vaan pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin päätöksiin, jotka koskevat omaa 
jäsenistöä. (Luomala 2003, 196-197; Ilvonen 2011, 29, 38.) 
 
Vaikka useat paikalliset yhdistykset, kuten kuurojen yhdistykset, perustuvat 
vapaaehtoisuuteen, vapaamuotoisesta toiminnasta huolimatta kuurojen 
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yhdistyksen perustehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallisiin asioihin 
vaikuttaminen. Kuurojen yhdistyksillä on merkittävä rooli käyttää valtaa 
varsinkin vuorovaikutuksessa kunnan kanssa, sillä kuurojen yhdistysten 
keskeinen vaikuttamiskeino on sen edustama asiantuntijuus omalla toiminta-
alalla ja -alueella. Useat kuurojen yhdistykset eivät kuitenkaan tuo 
asiantuntemustaan julkiseen keskusteluun, vaan keskustelevat ja kommentoivat 
aiheesta vain oman yhdistyksen sisällä. (Ilvonen 2011, 39.) Kuurojen 
yhdistyksen vaikuttamistyön laajentumista voidaan miettiä seuraavilla tavoilla: 
kuinka yhdistys edistää oman paikkakunnan hyvinvointia, kuinka yhdistys 
täydentää julkisen sektorin palveluita, kuinka yhdistys ohjaa jäsenistöään 
yhdessä toimimiseen, kuinka päätöksiä osataan tehdä, kuinka osataan tehdä 
aloitteita? Keskeinen menestyvän yhdistyksen piirre on, että jäsenet, työntekijät 
ja luottamushenkilöt työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. (Lihavainen 2007, 21.) 
 
3.3 Kuurojen Liitto ry:n poliittinen vaikuttamistyö 
 
Kuurojen Liitto ry:n keskeisin poliittinen toiminta on edunvalvontatyötä, eli liitto 
valvoo ja edistää viittomakielisten oikeuksien toteutumista elämän eri osa-
alueilla. Liiton keskeisin edunvalvonnan kohde on parantaa viittomakielisten 
mahdollisuuksia asioida ja saada tietoa omalla äidinkielellään. Haasteena on, 
että viranomaiset tekevät päätöksensä usein puutteellisilla tiedoilla ja 
riittämättömällä lainsäädännöllisellä ohjauksella. Liiton edunvalvonnan tarkoitus 
on välttää näitä tiedottamalla viittomakielisten toiveista ja tarpeista. Liiton 
edunvalvonnan väylinä ovat kielipolitiikka, viestintäpolitiikka ja 
syrjinnänvastaisuus. (Kuurojen Liitto, 2015.) 
 
Kielipoliittisella edunvalvonnalla liitto pyrkii vaikuttamaan kielellisten oikeuksien 
toteutumiseen monella elämänalueella, sillä jokaisella on oikeus käyttää omaa 
äidinkieltään tai ensikieltään, ja omalla viittomakielellä tuotettu palvelu on 
kuurolle paras palvelu. Vaikka kuurolla on lain takaama mahdollisuus käyttää 
tulkkauspalvelua maksutta, se on kuitenkin kuurolle vasta toissijainen 
vaihtoehto. Tärkeitä alueita ovat muun muassa yhteiskunnan tarjoamat palvelut. 
(emt.) 
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Viestintäpoliittisella edunvalvonnalla liitto pyrkii vaikuttamaan muun muassa 
siihen, että viittomakielisen tiedon määrä yhteiskunnan verkko- ja muissa 
palveluissa lisääntyisi. Useat kuurot ovat arki-elämässään jääneet ilman tietoja 
yhteiskunnallisista asioista, kuten toimintaohjeista hätätapauksen sattuessa. 
Yksi konkreettinen tapa parantaa tiedonsaantia olisi lisätä viittomakielinen 
tulkkaus suoriin viranomaisten tiedotustilaisuuksiin. Tarpeen syynä on, että 
läheskään kaikki kuurot eivät ole niin vahvasti kaksikielisiä, että suomeksi tai 
ruotsiksi kirjoitettu uutinen antaisi heille kattavan kuvan tapahtuneesta. Liiton 
kielipoliittisen edunvalvonnan pohjana on Suomen perustuslain 17 § (oikeus 
omaan kieleen ja kulttuuriin), joka turvaa ”viittomakieltä käyttävien sekä 
vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien” oikeuksia. 
(Kuurojen Liitto 2015.) 
 
Syrjinnänvastaisessa työssä liitto seuraa erityisesti tapauksia, joissa henkilö on 
joutunut syrjityksi viittomakielisyytensä tai kuuroutensa vuoksi. Liiton keräämiä 
syrjintäkokemuksia käytetään elävinä esimerkkeinä viranomaisille ja päättäjille, 
sillä Suomen perustuslain 6 § (yhdenvertaisuus) mukaan ”ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan kielen tai vammaisuuden liittyvän 
syyn perusteella”. (Kuurojen Liitto 2015.) 
 
Liiton toiminta ulottuu myös alueelliseen edunvalvontaan, jossa yhteistyötä 
tehdään kuntasektorin, seurakuntien ja sisarjärjestöjen kanssa. 
Edunvalvontatyötä tehdään koko maan kattavasti myös yhdessä 
jäsenyhdistysten kanssa. Liitto haluaa omalta osaltaan kehittää 
jäsenyhdistyksien tietoyhteiskuntavalmiuksia. Liitto auttaa ja neuvoo 
jäsenyhdistyksiä edunvalvontatyössä esimerkiksi liiton aktiivisella 
viittomakielisellä tiedotustoiminnalla. Samoin liiton aluetyöntekijät auttavat 
jäsenyhdistyksiä järjestöohjauksessa. (emt.) 
 
 
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Kohderyhmänä tutkimuksessa ovat Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksien toimijat, 
joilla on laaja kokemus yhdistystoiminnasta ja sen vaikuttamistyöstä ja jotka 
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ovat onnistuneet vaikuttamistyössään yhdistystoiminnan kautta. Tässä luvussa 
kerron tutkimusmetodien valinnasta sekä tutkimusprosessista. 
Tutkimuskysymyksenä on: Miten lisätä poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia 
kuurojen yhdistyksessä? 
 
4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä toimintatavoilla Kuurojen Liiton 
jäsenyhdistyksien toimijat ovat onnistuneet vaikuttamistyössään. Näiden lisäksi 
tutkin syitä, miksi jotkut jäsenyhdistyksissä toimivat eivät ole vaikuttaneet myös 
poliittisesti. Kysymysasettelu on syntynyt siitä, että kuurojen yhdistystoimijoiden 
menestystarinoita ei juuri kerrottu. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä valittujen kuurojen yhdistystoimijoiden 
hiljaisia tietoja yhteen ja löytää yksilöhaastatteluilla erilaisia onnistuneiksi 
havaittuja vaikuttamistyön toimintatapoja. Tavoitteena on kerättyjen tietojen 
pohjalta kehittää toimintamalli poliittisesta vaikuttamistyöstä, joka on suunnattu 
Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksien toimijoille. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena siis on selvittää, miten lisätä poliittisen 
vaikuttamisen mahdollisuuksia kuurojen yhdistyksissä. Yksilöhaastatteluiden ja 
liiton järjestämien, jäsenyhdistyksille suunnattujen tapahtumien yhteydessä 
pyrin selvittämään, mistä Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten passiivisuus 
poliittisesta vaikuttamistyöstä johtuu. Tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa ja 
näin kehittää kuurojen yhdistyksien toimijoiden poliittista osallistumista. 
 
Opinnäytetyöni tilaajan mukaan Kuurojen Liitolla on eri selvityksien yhteydessä 
kertynyt paljon tietoa, kuten muun muassa kuurojen yhdistyksiin koskevat 
tutkimukset: Antti Kronqvistin laatima tutkielma nuorten ja kuurojen yhdistyksien 
välisestä suhteesta (2014), Maaret Widberg-Palon laatima tutkielma kuurojen 
yhdistyksien merkityksestä iäkkäimmille kuuroille (2008) ja Minna Luukkaisen 
kirjoittama sivu erääseen väitöskirjaan nuorten kuurojen suhteesta 
yhdistyselämään (2005). Itse kuurojen yhdistyksien toimijoiden poliittista 
vaikuttamista koskevaa tutkimusta tai selvitystä ei ole aiemmin Suomessa tehty. 
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Tutkimuksen tarkoitus on siis myös auttaa Kuurojen Liittoa kartoittamaan ja 
tuottamaan uutta ainutlaatuista tietoa ja kehittämään liiton alueellista palvelua. 
 
Tilaajan mukaan Kuurojen Liitolle on tulossa kaksi hanketta: 1) 
Järjestöpoliittinen ohjelma, jonka tarkoitus on selvittää Kuurojen Liiton suhde 
jäsenyhdistyksiin ja niiden kerhoihin ja tehdä kerätyistä tiedoista kooste. 2) 
Edunvalvonnan tietopaketti, jonne kootaan tietoa edunvalvonta-aktiivien 
tarpeita, kuten vaikuttamistyön toimintatavoista ja koulutustarpeista. 
Opinnäytetyön tavoitteena on myös antaa hyvät lähtökohdat molempiin 
hankkeisiin. 
 
Koko toimintamallin tavoitteena on kannustaa muita kuurojen yhdistyksien 
toimijoita tekemään lisää poliittista vaikuttamistyötä tai tekemään samoin kuin 
haastateltavat ovat omissa yhdistyksissään tehneet. Toimintamalliin koottujen 
haastateltavien omakohtaisten kokemusten ja suositusten tarkoituksena on 
houkuttaa samasta piiristä tulevia yhdistystoimijoita osallistumaan mukaan 
poliittiseen vaikuttamistyöhön. 
 
Tutkimuksen päätarkoituksena on lisätä tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksista 
ja vahvistaa kuurojen yhdistyksien toimijoiden poliittista osallisuutta. Sen 
tavoitteena on olla mahdollisimman selkokielinen, jotta tavalliset viittomakieliset 
pystyvät ymmärtämään ja hahmottamaan kokonaiskuvaa. 
 
4.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyön tutkimuksena toimii tapaustutkimus eli case-tutkimus, mutta 
menetelmällisesti laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tämä pohjautuu siihen, 
että hiljaisia tietoja tavoitetaan menetelmän avulla havainnoimalla ja 
tutkimuksen kohteena on tämänhetkinen ilmiö. Kvalitatiivisella tutkimuksella 
vastataan kysymykseen: Mistä tässä on kyse? Case-tutkimuksella käytetään 
tarkempia kysymysmuotoja: miten, kuinka ja miksi? Tällä tutkimusmenetelmällä 
pyrin ymmärtämään tutkimuksen kysymyksenasettelua, mistä kuurojen 
yhdistyksien toimijoiden passiivisuus poliittisessa vaikuttamistyössä johtuu. 
Haen vastausta siihen, miten poliittista aktiivisuutta voidaan lisätä kuurojen 
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yhdistyksissä. Case-tutkimuksella pyrin saamaan holistista eli kokonaisvaltaista 
kuvaa ilmiöstä. (Kananen 2013, 26, 31, 54, 57.) 
 
Tiedonkeruumenetelminä käytän havainnointia, teemahaastatteluja, kirjallisia 
lähteitä ja muistioita. Tutkimuksessa rajaan tutkimuksen kohteen (case) viiteen 
Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksien toimijaan, joilta kerään teemahaastatteluilla 
tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi. (emt., 31.) Tutkimuksessa käytän 
induktiivista päättelyä, jolla teen kerätyistä tiedoista yleistyksiä ja kehitän 
teorioita. Teemahaastatteluissa minulla on mahdollisuus vaikuttaa 
tutkimustuloksiin, täten esitän sitten tutkimuksen päätyttyä ongelman ratkaisua. 
(emt., 49, 61, 80). 
 
Opinnäytetyön tutkimus on tavallaan osittain kehittämistutkimusta, jonka 
tavoitteena on muuttaa jonkin asiatila (emt., 57). Vaikka case-tutkimus ja 
kehittämistutkimus ovat teoriassa kaksi eri asiaa, olen siinä eri mieltä. 
Mielestäni case-tutkimuksessa voidaan esittää raportoinnin jälkeen ongelman 
ratkaisua, jonka tavoitteena on muuttaa tilaa. Täten teen tutkimuksen lopussa 
kehittämisehdotuksia opinnäytetyön tilaajalle. 
  
Kirjallisina aineistoina käytän sekä järjestötoimintaan että vaikuttamistyöhön 
liittyviä kirjoja. Tavoitteena on lisätä ilmiön ymmärtämistä, löytää mahdollisia 
tutkimusaukkoja sekä vahvistaa omaa tutkimustulosta. Kirjallisten lähteiden 
etuna tutkimuksessa on niiden muuttumattomuus, luotettavuus ja pysyvyys, 
eikä tutkimustilanne vaikuta niihin. (emt., 80, 84.) Pyrin kuitenkin käyttämään 
uusimpia kirjallisia aineistoja lähteinäni. 
 
Case-tutkimus on mielestäni erittäin vaativa, sillä siihen liittyy monia aineistoja 
ja menetelmiä. Case-tutkimuksessa yleensä tarkastellaan yhtä tapausta, mutta 
tähän tutkimukseen osallistuu viisi eri tapausta. Tämä tutkimus siis on hyvin 
monimutkainen. Ennen kaikkea tutkimusongelman monisyisyys ja laajuus 
tekevät tutkimustyöstä vielä vaativampaa. (emt., 57, 61.) 
 
4.3 Haastateltavat henkilöt 
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Haastateltaviksi olemme yhdessä opinnäytetyön tilaajan kanssa valinneet viisi 
Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksien aktiivia. Valitsemme jäsenyhdistyksien 
toimijoita heidän eri taustojen, vaikuttamispyrkimysten ja toiminta-alueiden 
perusteella:  
 
Jestilä, Merja. Kemistä kotoisin oleva aktiivi, joka on toiminut paikallisen 
kuurojen yhdistyksen sihteerinä yli 15 vuotta. Hänen yhdistyksenään toimii tällä 
hetkellä Jämsänjokilaakson Kuurot ry. Vaikka Jestilä ei pidä itseään poliittisena 
vaikuttajana, hänellä on ollut suora kontakti paikalliseen (entiseen) 
sosialidemokraattien kansanedustajaan, jonka avulla hän on onnistunut pienen 
kuurojen yhdistyksen kautta saamaan tekstiviestipalvelun Jämsän kunnan 
terveyspalveluihin. 
 
Järvi, Helena. Helsingissä syntynyt ja Maskussa asuva aktiivi, joka on ollut 
sekä yhdistystoimijana 30 vuotta että poliittisesti sitoutuneena 11 vuotta. Järvi 
on perustanut useita yhdistyksiä ja kerhoja yhdistystoimintansa aikana. Hän on 
pitkään toiminut kuurojen puolestapuhujana monilla eri alueilla ja onnistunut 
muun muassa saamaan tekstiviestipalvelun ja sähköisen varauspalvelun 
Raision seudun terveyspalveluihin Perussuomalaisten puolueen Varsinais-
Suomen piirin voimin. 
 
Paasonen, Sanna. Mikkelistä kotoisin oleva aktiivi, joka on ollut 
yhdistystoiminnassa noin 15 vuotta. Yhdistyksenä on tällä hetkellä Mikkelin 
Kuurojenyhdistys ry. Hän toimii myös Suomen Kuurosokeat ry:ssä. Hän on 
suoraan vaikuttanut Mikkelin kaupungin tekemiin päätöksiin ja onnistunut sitä 
kautta saamaan kaupungin tarjoamaan eri palvelua viittomakielellä. 
 
Suominen Tero. Lahtelainen, joka on toiminut yhdistystoiminnassa yli 15 vuotta 
ja urheiluseuratoiminnassa yli 25 vuotta. Yhdistyksinä ovat tällä hetkellä Lahden 
Kuurojen Yhdistys ry ja Woikkiksen Viittomakieliset ry sekä Lahden kuurojen 
urheiluseura Gepardit ry. Hän on onnistunut omin neuvoin saamaan Lahden 
kaupungin terveysasemille ja hammashoitoloihin tekstiviestipalvelun. Hän on 
aktiivinen vaikuttaja myös sosiaalisessa mediassa. 
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Wenman, Lena. Ruotsissa syntynyt ja Helsingissä asuva ruotsinkielinen aktiivi, 
jolla on lähes 30 vuoden yhdistystoiminnan tausta. Tällä hetkellä hän toimii 
huonokuuloisten yhdistyksien lisäksi Finlandssvenska teckenspråkiga r.f:ssä eli 
Suomenruotsalaisten viittomakielisten etujärjestössä. Hän on poliittisesti 
sitoutunut myös Ruotsalaisen kansanpuolueeseen (RKP) ja mukana puolueen 
sosiaalipoliittisessa työryhmässä. Hän on pitkään toiminut suomenruotsalaisten 
viittomakielisten puolestapuhujana ja hänen työnsä ansiosta 
suomenruotsalaisten viittomakielisten asema on turvattu Suomen 
viittomakielilakiin, joka on hyväksytty eduskunnassa maaliskuussa vuonna 
2015. 
 
Asiantuntijaksi on tilaajan kanssa valittu Kuurojen Liiton aluetyöntekijä 
Hiekkanen Annukka, koska meidän mielestämme hän melko pitkätyösuhteensa 
vuoksi osaa kommentoida havaitsemiani asioita parhaiten. Sitä paitsi meistä on 
sopivaa haastatella häntä, koska hän on ollut mukana niissä tapahtumissa, 
joissa olen tehnyt havainnointia. 
 
Haastateltavien nimet pistämme julkisiksi, koska tilaajan mielestä heidän 
kokemuksensa poliittisesta vaikuttamistyöstä eivät ole arkaluonteisia. Olen sitä 
mieltä, että haastattelujen anonyymeiksi pistäminen tuntuisi kaukaiselta ja 
pinnalliselta, muuten tapauksen yksityiskohdat jäisivät väliin eikä 
toimintamallista ole apua. Mielestäni on olennaista pistää heidän nimet 
julkisiksi, jotta heidän julkiset tarinansa yksityiskohtineen tekevät konkreettisen 
vaikutuksen muihin yhdistyksissä toimiviin. Olen pyytänyt heiltä kaikilta lupaa 
julkaista nimen julkaisemiseen. 
 
4.4 Haastattelukysymykset 
 
Haastateltavien haastattelukysymykset koostuvat neljä eri pääkysymystä: 
 
Pääkysymykset: 
 
1) Missä yhdistyksissä olet toiminut ja kuinka kauan? 
 
2) Mikä on saanut sinut kiinnostumaan sekä yhdistystoiminnasta että 
poliittisesta vaikuttamisesta yhdistystoiminnassa? 
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3) Mitkä ovat parhaat saavutuksesi vaikuttamistyössä, ja millä 
toimintatavoilla? 
 
4) Mitä toimintatapoja suosittelet muille yhdistystoimijoille? 
 
Alakysymykset: 
 
1) Onko yhdistystoiminnan menetelmät helppo sisäistää? 
 
2) Vaaditaanko poliittiseen vaikuttamiseen mitään koulutusta, millaista? 
 
3) Kenen tai keiden kanssa toimit saavutuksien onnistumisessa?  
 
Asiantuntijalle laadin kysymyksiä teeman mukaisesti, joita ovat 1) 
Jäsenyhdistyksien toimijat, 2) Jäsenyhdistyksien suhteet muihin, 3) 
Jäsenyhdistyksien vaikuttamistyöt muualla ja 4) Tulevaisuus. 
 
Haastateltavien ja asiantuntijoiden haastattelurungot löytyvät tutkimuksen 
liitteenä. 
 
4.5 Tutkimuksen toteutus 
 
Opinnäytetyön aikana toteutettiin kolme Kuurojen Liiton järjestämää 
tapahtumaa, joihin olin osallistunut tehdäkseni osallistuvaa havainnointia eli 
fyysistä läsnäoloa tutkimustilanteessa (Kananen 2013, 89). Tilaisuudet olivat 
Luottamushenkilöiden kurssi 8.-9.10.2016 Kuusankoskella, Liiton nuorisotyön 
nuorisokokous 29.10.2016 Kaunisniemellä ja Senioritoiminnan johtamiskoulutus 
9.-11.11.2016 Helsingissä. Luottamushenkilöiden kurssiin osallistui pääosin 
viittomakielisiä keski-ikäisiä yhdistystoimijoita, nuorisokokoukseen liiton 
nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotoimikunnan lisäksi jäsenyhdistysten 
nuortenkerhojen ja nuorisoyhdistyksien edustajia. Senioritoiminnan 
Johtamiskoulutukseen osallistui viittomakielisiä ikääntyneitä ja liiton 
jäsenyhdistysten seniorikerhojen ja eläkejärjestön edustajia. Valitut tapahtuvat 
mahdollistivat, että voin kerätä kaikenikäisten näkemyksiä. Kaikilta 
luottamuskurssin ja senioritoiminnan johtamiskoulutuksen osallistujilta sain 
luvan käyttää kursseilla käyneitä esimerkkitapauksina. Nuorisokokouksen 
osallistujilta ei tarvinnut pyytää erillistä lupaa, koska tapahtuma oli julkinen. 
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Sovimme opinnäytetyön tilaajan kanssa, että tiukan aikataulun vuoksi 
lähestyisin haastateltavia mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Päädyin 
pyytämään yhtä heistä tutkimukseen kasvokkain ja neljä muuta sosiaalisen 
median kautta (Facebookin Messenger, Whatsapp ja sähköposti). Asiantuntijaa 
haastattelin Senioritoiminnan johtamiskoulutuksen yhteydessä kasvokkain. En 
tuntenut etukäteen kuin yhden haastateltavan henkilökohtaisesti, mutta me 
kaikki kuulumme tiiviiseen yhteisöön. Siksi tuntuu luontevalta lähestyä heitä 
arkielämän tavoilla, kuin perheenjäsenenä. Kaikki valitsemamme henkilöt 
suostuivat tutkimukseen heti. 
 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluilla, joista viisi haastattelua kasvokkain 
Helsingissä ja Lahdessa ja yksi haastattelu verkkokameran välityksellä. 
Verkkokameran välityksellä toteutettu haastattelu johtui siitä, että 
haastateltavan kanssa oli ollut vaikeuksia sopia tapaaminen ja toteutus 
verkkokameran välityksellä tuntui meistä parhaalta vaihtoehdolta. 
Haastateltavien tapaamiset toteutettiin ajalla 31.10.-4.11.2016 ja asiantuntijan 
tapaaminen 11.11.2016.  
 
Jäsenyhdistyksien toimijoiden haastattelut toteutettiin muistiinpanoja tehden, 
koska viittomakielisten haastatteluita tallennetaan vain videokameralla eikä 
minulla ollut videokameraa käytössä. Olin sitä paitsi ennakoinut, että 
videokameralla tallentaminen ja siitä litteroiminen tuottaisivat minulle 
viittomakielisenä ylimääräistä työtä. Kuuleville se on helpompaa, kun he 
kuulevat sanat digitaalisesta nauhurista alusta loppuun ja kirjoittavat niitä ylös 
heti kuulemisen jälkeen. Siksi minusta suorien muistinpanojen kirjoittaminen 
tuntui järkevimmältä keinolta. Haastateltavilta pyysin kärsivällisyyttä 
ajanviemisestä, joten vastapalveluksena tarjosin haastateltaville kahvia ja 
leivonnaista, paitsi kahdelle, koska yksi oli itse hotellin asiakkaana syömässä 
aamiaistaan hotellin aamiaispöydällä ja toinen fyysisesti toisella paikkakunnalla. 
Onneksi kaikki haastateltavat olivat yhtä innokkaita kertomaan omista 
kokemuksista, joten heitä ei ajanvieminen haitannut.  
 
Asiantuntijan haastattelu puolestaan toteutettiin videokameralla, koska se oli 
ainoa keino nopeuttaa viittomakielistä haastattelua, kun hän oli sattumoisin 
Helsingissä rajattuna aikaan. Hän siis tuolloin asui Jyväskylässä ja oli 
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Helsingissä toteuttamassa Senioritoiminnan johtamiskoulutusta, joten 
haastattelu toteutettiin heti koulutuksen päätyttyä. Se oli täysin sattumaa, kun 
minulla oli silloin videokamera lainassa.  
 
Haastattelut kestivät tunnista kolmeen tuntiin riippuen haastateltavien 
vastauksista. Osalla haastateltavista oli paljon kerrottavaa, osalla ei. Kertomiset 
perustuivat pikemminkin omiin kokemuksiin, eli mitä enemmän haastateltavalla 
oli kokemuksia, sitä enemmän hänellä oli kerrottavaa. Lähetin jopa kolmelle 
haastateltavalle kysymykset etukäteen, jotta he varautuisivat vastaamaan 
paikanpäällä. En lähettänyt kolmelle muulle aiemmin, koska en hoksannut sitä. 
Tiukan aikataulun vuoksi jopa pari heistä lähetti minulle valmiin pohjan 
vastauksia, vaikka en pyytänyt sitä. Sain kuitenkin paikanpäällä kysyä joistakin 
kohdista lisää.  
 
Tutkimuksen toteutus meni mielestäni ihan hyvin. Paremminkin olisi voinut 
mennä, jos olisin suunnitellut opinnäytetyön ajankäyttöä paremmin. 
Haastatteluiden kysymykset olisi pitänyt lähettää kaikille haastateltaville 
etukäteen sekä videokameran etsimiseen olisi pitänyt yrittää käyttää vielä 
enemmän aikaa. Aikaa meni turhaan hukkaan varsinkin kirjallisten lähteiden 
parissa työskentelyyn. 
 
Tiedonkeruussa olen mielestäni onnistunut ihan hyvin. Kirjoja olen mielestäni 
valinnut hyvin ja tilaajalta olen saanut hyödyllistä aineistoa. Olisin kuitenkin 
kaivannut enemmän konkreettista tietoa Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksistä ja 
niiden toiminnasta, jota tilaajalla ei ilmeisesti ole. Haastattelujen aikana tarkistin 
haastateltavien kanssa aina muistiinpanot läpi, jotta olin ymmärtänyt heidän 
vastauksensa varmasti oikein ja jotta saisin hyvän kuvan aineistosta (Kananen 
2013, 107). Asiantuntijan haastattelussa pyrin syventämään tutkimusaukkoa 
kysymällä myös lisäkysymyksiä ja kaikki sanomien yksityiskohdat tallentuivat 
videolle. Haastatteluiden jälkeen purin muistiinpanot heti samana päivänä 
kotona propositiotason litteroinnilla, jotta tuoreella muistilla tuottaisin aineistoa 
paremmin (emt., 100). Asiantuntijan haastattelua purin kuitenkin viikko 
myöhemmin, kun tallenne oli olemassa. Harvoin case-tutkimuksessa saadaan 
kerättyä kaikki tieto heti ensimmäisellä kierroksella (emt., 96). Sain 
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haastatteluilta luvan olla heihin yhteydessä jälkeenpäin, joten lähetin pari 
lisäkysymystä pikkuasioista viidelle haastateltavalle. 
 
Haastateltavien valitseminen on mielestäni hyvin tehty, sillä olen saanut erilaisia 
pyrkimyksiä, kokemuksia ja näkemyksiä toimintamalliin. Haastateltavien 
antamia vastauksia en voi verrata ainakaan nuoriin ja senioreihin, koska 
tutkimukseen osallistui keski-ikäisiä. 
 
 
5 TOIMINTAMALLI 
 
 
Tämä luku on toimintamalli siitä, miten toimia kuurojen yhdistyksen toimijana 
aktiivisesti poliittisessa vaikuttamisessa. Tähän lukuun on kerätty valittujen 
haastateltavien kokemukset yhdistystoiminnasta ja niiden onnistumisista 
saavutuksista yhdistystoiminnan kautta. Käytän heitä tässä toimintamallissa 
konkreettisina esimerkkeinä kuurojen yhdistyksien toimijoista ja heidän 
onnistumisiaan konkreettisina esimerkkitapauksina. Heidän antamiinsa 
vastauksiin liitän teoreettista taustaa.   
 
Haastateltavien lisäksi tähän lukuun on kerätty asiantuntijan näkökulmia 
kuurojen yhdistyksien toimijoiden poliittisesta vaikuttamisesta. Toimintamallin 
lopussa haastateltavat antavat kuurojen yhdistyksien toimijoille suositteluja sekä 
Kuurojen Liitolle kehittämisideoita. 
 
5.1 Intressit yhdistystoimintaan ja poliittiseen vaikuttamiseen 
 
Kaikki haastateltavat tulivat eri lähtökohdista yhdistystoimintaan, mutta Järvi, 
Paasonen, Suominen ja Wenman aloittivat yhdistystoiminnan samalta alueelta: 
nuorisotoiminnasta (kuurojen yhdistyksen nuortenkerhotoiminnasta). Jestilä 
puolestaan aloitti yhdistystoimintansa myöhemmin aikuisiällä suoraan hänen 
kotikaupunkinsa kuurojen yhdistyksen; Länsi-Pohjan Kuurot ry:n sihteerinä. 
 
Yhdistystoiminta sai heidät kiinnostumaan siksi, että heillä kaikilla heräsi halu 
auttaa omaa yhteisöään ja vaikuttaa erilaisiin (itseään ja omaan yhteisöään 
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koskeviin) asioihin. Paasosen ja Wenmanin mukaan myös heidän 
vanhempansa järjestöihmisinä olivat osasyy mielenkiinnon heräämiseen. 
 
”Järjestötoiminta on tavallaan minulle luonnollinen osa elämääni.”  
– Paasonen 
 
Kaikki haastateltavat ovat toimineet yhdistyksissä jo useita vuosia. Mikä on 
saanut heidät motivoitumaan näin pitkään? Yksinkertainen syy on yhdessä 
tekeminen ja yhteisen asioiden ajaminen. Jestilää motivoivat yhdessä toiminen, 
pienryhmän vetäminen sekä verkoston ylläpitäminen. Suomisen ja Wenmanin 
motivaation pääsyy on heidän oma luonteensa. Suominen on omien sanojensa 
mukaan syntynyt seikkailunhaluiseksi ja luovaksi ihmiseksi, joten hänellä on 
siksi kova hinku päästä yhdistykseen jakamaan omia ajatuksiaan ja tekemään 
jotain. Wenmanin sanojen mukaan hänen uteliaisuutensa on pitänyt hänet 
yhdistystoimijana pitkään, koska hänestä yhdistys on paikka päästä oppimaan 
koko ajan uusia asioita ja jakamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa. 
 
”Ennen yhdistystoimintaa koin olevani eksyksissä, koska koin kovaa 
tarvetta tehdä jotain ajatuksieni ja ideoitteni kanssa.” – Suominen 
 
”Jos en olisi yhdistystoiminnassa mukana, olisin syrjäytynyt ja 
kapeakatseinen henkilö.” – Wenman 
 
Yhdistys onkin erinomainen paikka oppia monia asioita, kuten tietoja ja taitoja. 
Ne ovat arvokkaita niin elämässä kuin työelämässä, varsinkin 
vuorovaikutustaidot ja kyky hoitaa asioita. Yhdistys on yksi mahdollinen paikka 
kokea, kuinka yhden taidon oppiminen innostaa ja rohkaisee uusien taitojen 
kokeiluun ja vähittäiseen oppimiseen. Yhdistystoiminnassa opitut asiat voidaan 
liittää heti käytäntöön ja käytettävissä on yhdistyksen monivuotinen tietotaito. 
(Lihavainen 2007, 20; Harju 2003, 40.) 
 
”Ilman yhdistystoimintaa olisin elämäntieltäni hukassa.” – Järvi 
 
Haastateltavat ovat valinneet yhdistystoiminnassa myös poliittisen 
vaikuttamisen, mutta eri aikoina ja eri tavoilla. Järvi ja Suominen aloittivat omien 
sanojensa mukaan puolivahingossa. Suominen kuuli 
vaikuttamismahdollisuuksista nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutuksessa 
Lahden Diakoni-instituutiossa. Valmistumisen jälkeen hän käytti opittuja asioita 
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hyväkseen heti samana vuonna. Järvi taas päätyi kontaktin kautta jäseneksi 
poliittiseen puolueeseen ja oppi eri vaikuttamisen mahdollisuuksia sieltä. Jestilä 
ja Paasonen aloittivat epäsuorasti. Jestilä ei omasta mielestään ollut vaikuttanut 
poliittisesti, mutta hänellä oli ollut suora kontakti naapurustossa asuvaan 
entiseen kansanedustajaan, jonka kanssa hän oli toiminut vaikuttamistyössä. 
Paasonenkaan ei ole varma, mutta hän epäilee oman vaikuttamistyönsä 
laajentuneen sen jälkeen, kun hänen luokseen tuli ihmisiä sanoen kuulleensa 
hänestä ja keskustelemaan löytämistään epäkohdista. Paasonen oli aiemmin 
kirjoittanut lehti- ja nettikirjoituksia, joissa hän toi esille kuurosokeiden ja 
kuurojen näkemyksiä ja ajatuksia. Wenmanin poliittinen vaikuttamistausta alkoi 
jo nuorena, kun hän päätyi ruotsin huonokuuloisten nuorisoliiton; Unga 
Hörselskadade UH:n kautta kansainvälisen huonokuuloisten organisaation; 
International Federeration of Hard of Hearing People IFHOH:n hallituksen 
jäseneksi. Hallituksen aikana hän oli oppinut eri tapailujen kautta 
vaikuttamismahdollisuuksia niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. 
 
”En minä ole poliittinen ihminen.” – Jestilä 
 
Poliittinen vaikuttaminen on kiinnostavaa puuhaa siksi, että se on konkreettinen 
tapa vaikuttaa, ainakin Järven sanojen mukaan. Suomista politiikka kiinnostaa 
siksi, että sellainen vaikuttamismuoto sopii oma-aloitteisille ja ”heti tekevä”-
toimijoille, niin kuten Suominen itse. Onnistumisen jälkeen poliittinen toiminta 
kiinnostaa entistä enemmän varsinkin Järveä, Suomista ja Wenmania, sillä 
pyrkimykset synnyttävät yleensä mielihyvän tunnetta (Lönnqvist 1999, 17). 
Paasonen puolestaan on tottunut vanhempansa kautta ajattelutapaan, että 
ollaan vastuussa omista teoista ja vaikuttamismahdollisuuksista. Siksi poliittinen 
toiminta tuntuu Paasosesta luontevalta asialta, kun hän haluaa puolustaa omaa 
yhdistystä tai perhettä. 
 
”Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry on kuin toinen perheeni, jossa olen 
kasvanut. Koen olevani vastuussa siitä jollakin tasolla.” – Paasonen 
 
”Kiinnostuin poliittisesta vaikuttamisesta sen jälkeen, kun huomasin 
voivani itse todella vaikuttaa, eikä minun pitänyt odottaa muita tekemään.” 
– Järvi 
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5.2 Haasteet yhdistystoiminnan poliittisessa vaikuttamisessa 
 
Haastateltavien mukaan haaste yhdistystoiminnassa ja poliittisessa 
vaikuttamisessa on ehdottomasti tiedonpuute, joka aiheuttaa haittaa moniin 
asioihin yhdistyksessä. 
 
5.2.1 Väärä käsitys yhdistystoiminnasta 
 
Järvi kertoo, että hän edelleen törmää useisiin kuurojen yhdistyksien toimijoihin, 
joilla on harhaluulo omista oikeuksista ja yhdistystoiminnan menetelmistä. Järvi 
ja Suominen esimerkiksi aloittivat yhdistystoiminnan ilman tietoa 
yhdistystoiminnan menetelmistä, koska heille ei ollut kerrottu siitä tai heillä ei 
ollut aiempaa alan koulutusta. Järvi joutui yksin opettelemaan yhdistystoimintaa 
lukemalla yhdistystoimintaan liittyviä papereita. Suominen taas oli aiemmin 
toiminut Mikkelin Mikael-koulun oppilaskunnassa, joka oli siksi antanut hänelle 
väärän käsityksen yhdistystoiminnasta. Ristiriidan sattuessa väärä käsitys 
saatiin kuitenkin hoidettua nopeasti, kun hallituksen jäsen tuli henkilökohtaisesti 
selittämään Suomiselle yhdistystoiminnan käytännön toteutumisesta. 
 
Yhdistystoimijoiden siis on hyvä perehtyä Suomen yhdistyslakiin (1989/503) ja 
varsinkin Suomen perustuslakiin ennen yhdistystoiminnan aloittamista, sillä se 
edellyttää oikeudenmukaisuutta, auttaa yhdistyksen toiminnan edistämistä ja 
välttää ristiriitoja yhdistyksessä. Haastateltavien mukaan yhdistystoimintaan 
liittyvät kurssit olisivat hyödyllisiä varsinkin niille, joilla ei ole aiempaa tietoa tai 
koulutusta yhdistystoiminnasta. Jestilä esimerkiksi oli ennen yhdistystoiminnan 
aloittamista saanut Kuurojen Liitolta koulutusta (sihteerien kurssi, 
talousvastaavien kurssi ja SWOT-analyysin kurssi) ja se oli hänelle hyötyä, 
koska se helpotti häntä yhdistystoiminnan aloittamisessa. Paasoselle ja 
Wenmanille yhdistystoiminnan sisäistäminen ei aiheuttanut vaikeuksia heidän 
vanhempien ansiosta. Toisaalta, Wenman aloitti yhdistystoiminnan 
helpoimmalla, sillä hän valitsi hallituksessa itselleen sopivimman eli 
talousvastaavan roolin. Hän oli tuolloin juuri käynyt lukiossa talouteen liittyvissä 
kursseissa. 
 
5.2.2. Resurssin puute vaikuttamistyössä 
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Tiedonpuute omista vaikuttamisen mahdollisuuksista on ollut suuri haaste 
kuurojen yhteisössä, sillä kuurojen yhdistyksien toimijoiden voimavara vähenee 
toistuvasti. Paasonen on 2013-2016 Kuurojen Liiton hallituksen jäsenenä 
nähnyt, miten monilla kuuroilla (ja kuurosokeilla) on ollut valitettavan yleinen 
ajatustapa siitä, että muut saavat hoitaa asiat heidän puolestaan, myös 
vaikuttamistyön. Hänen sanojensa mukaan Kuurojen Liitto ei yksin pysty 
vaikuttamaan kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin eri paikkakunnilla ympäri Suomea. 
Tiedonpuutteesta siis on aiheutunut harhaluuloa. Syntyy tunne, että Joku muu 
Jossain tuolla on se, joka tekee tärkeät päätökset yksilön puolesta, eikä hänellä 
ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Omaa tai yhdistyksen roolia ei osata nähdä 
vaikuttamisena, osallistumisena ja osallistamisena. Vaikuttaminen olisi 
pelkästään poliittista toimintaa. (Ilvonen 2011, 7.) Paasonen sanoo, että 
paikallisen kuurojen yhdistyksen merkitys kasvaa, kun paikallisiin epäkohtiin 
vaikutetaan. 
 
Tiedonpuutteesta seuraa resurssien puute ja se on harmittanut Järveä ja 
Jestilää. Tiedonpuutteen vuoksi kukaan ei ole lähtenyt heidän mukaansa 
yhdistystoimintaan ja vaikuttamistyöhön. Jestilä esimerkiksi oli joutunut 
aikaisemmin toimimaan kokonaan yksin yhdistyksessä, koska hän oli ainut 
yhdistystoimintaa osaava varsinkin paperiasioissa ja se oli tuottanut hänelle 
lisätyötä. Hänen mukaansa yksin toimiminen yhdistystoiminnassa ei voi 
onnistua. Suominenkin kaipaa kaltaistaan vaikuttajaa omaan kaupunkiin, sillä 
hän on joutunut toimimaan yhdistyksen ainoana neuvonantajana ja usein 
vaikuttamaan moniin asioihin yksin. Samojen tavoitteita ajavien kanssa 
vaikuttaminen on useimmiten tehokkaampaa ja myös mukavampaa kuin yksin 
toimiminen (emt., 37). Tiedonpuutteen syy saattaa olla myös se, että yksittäiset 
kansalaiset ja jopa luottamushenkilöt voivat kokea, ettei heillä ole riittävää 
vaikutusta virkamiesten valmistelemiin asioihin tai ettei asioihin vaikuttaminen 
kuulu heidän yhdistyksensä tehtäviin (emt., 8). 
 
Haastateltavat eivät osaa sanoa, vaaditaanko poliittiseen vaikuttamiseen 
koulutusta, koska se riippuu henkilöistä itsestään, kuinka hyvin he osaavat 
sopeutua poliittisiin toimintatapoihin. Järvi ja Wenman oppivat vaikuttamisen 
taitoja itse, Paasonen järjestökonkareiden opastuksella ja omakohtaisella 
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kokemuksella, Suominen oman koulutuksen kautta ja Jestilä poliittisen toimijan 
ansiosta. Järven mielestä oma kyky hallita tietoa ja taitoja riittää. Jestilän 
mielestä riittää, että Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksen toimija osaa kääntyä 
aluetyöntekijöiden puoleen. Wenmanin mielestä pelkkä maalaisjärki voi riittää. 
Paasosen mielestä kaikista asioista ei tarvitse tietää, otetaan selvää kun on 
jotain epäselvää. Näillä näkymin pärjätään ilman koulutustakin. Järven sanojen 
mukaan yhdistystoiminta itsessään on hyvää harjoittelua vaikuttamistyöhön, 
sillä kansalaistoiminnan piirissä oppiminen on aktiivista tietojen ja taitojen 
konstruoimista, ei vain passiivista informaation vastaanottamista ja mieleen 
varastoimista (Harju 2003, 55). 
 
”Jokaisella on omat taustansa. Jotkut kasvavat järjestötoimintaan ja toiset 
taas tarvitsevat opastusta tai koulutusta.” – Paasonen 
 
5.2.3 Liian vähäinen ajankäyttö ja heikko voimavara 
 
Resurssin puute vaatii yhdistystoimijoita uhraamaan omaa aikaa ja voimavaraa 
entistä enemmän. Wenmanin mukaan ajankäyttö vaikuttamistyössä on ollut 
haaste, sillä yhdistystoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Järven ja Paasosen 
mielestä vapaaehtoistyön merkitys yhdistyksessä on nykyään entistä 
pienempää. Kuurojen yhdistyksien kehittämisen haasteina ovat 
yhdistystoimijoiden vähäinen määrä, vaihtuvuus tai ikääntyminen (Nyman 2006, 
42).  
 
Paasonen sanoo, että liiallinen kiireisyys voi vaikuttaa työnlaatuun ja omaan 
terveyteen, kuten uupumiseen. Jouko Lönnqvistin (2005, 164) mukaan 
uupuminen johtuu väärästä strategiavalinnasta, ahneudesta, kyltymättömyyden 
ja sisäisen paon vääjäämättömästä seurauksesta. Toimiva strategia on 
ymmärtäväisyys ja kohtuus oman voimavarojen rajallisuudesta, kuten 
esimerkiksi Jestilän voimavarojen rajana on tyytyä vain yhteen yhdistykseen. 
Yhdistystoimijoita siis tarvitaan riittävästi toimintaan, jotta oma jaksaminen 
pysyy. 
 
Toisaalta, yksin toimiminen yhdistyksen puolesta on nopeampaa työtä kuin 
yhdessä toimiminen, miettivät Järvi ja Suominen. Kysymys on vain siitä, 
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löytyykö itseltä riittävästi voimavaraa ja aikaa siihen. Vaikuttamistyössä yksin 
yhdistyksen toimijana ei loppujen lopuksi voi kaikkea tehdä. Kaikki 
haastateltavat ovat pyytäneet apua heidän vaikuttamistyöhönsä yhdistyksen 
ulkopuolelta, kuten poliittisilta päättäjiltä ja Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiltä. 
Yhdistyksen menestymiseen tarvitaan monenlaista osaamista, niitä voi löytyä 
yhdistyksen sisältä: jäsenistöstä, työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Jos 
osaamista ei löydy, niin on viisasta hankkia sitä yhdistyksen ulkopuolelta. 
(Lihavainen 2007, 20.) Yhdistystoimijoiden osaaminen, innostus ja energia 
näkyvät monessa syntyneessä ideassa ja aloitteessa prosessoinnin tuotoksena 
huomattavasti (Huhtamäki-Nastri 2006, 130).  
 
Paasonen sanoo, että yhdistykselle olisi haastavaa, jos se ei kuuluisi mihinkään 
kattojärjestöön. Se hankaloittaisi vaikuttamistyötä yhdistyksen ulkopuolelle, jos 
ulkopuoliset kontaktit uupuisivat. Esimerkiksi Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry 
kuuluu Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöt Estery ry:n 
jäsenyhdistyksiin. Sitä kautta saadaan tietoja ajankohtaisista tapahtumista ja 
niiden myötä pyritään osallistumaan eri tapahtumiin ja tuomaan viittomakielisten 
ääni kuuluviin. Suunnittelijoille ja päättäjille kerrotaan eri näkemyksien 
kannatuksista, kun julkiset keskustelut muokkaavat ihmisten näkemyksiä 
(Ilvonen 2011, 26).  
 
5.2.4 Oma sietokyky ja pitkäjänteisyys 
 
Paasosen ja Järven mukaan vaikuttamistyön haasteena on olla tarpeeksi 
paksunahkainen, sillä ilkeitä ja kateellisia ihmisiä löytyy. Heidän mukaansa 
yhdistyksen toimijoiden on jaksettava vahvana toimijana ja olla välittämättä 
muiden mielipiteistä, kunhan he tietävät toimivansa oikein. Asiasta asioidaan 
vasta silloin, kun asia koskee itse yhdistystä. Se on harmillista toimintaa, sillä 
siitä voi seurata yhdistystoimijan mielenkiinnon loppuminen yhdistystoimintaan 
ja vaikuttamistyöhön. Koska Paasonen ja Järvi ovat molemmat olleet kuurojen 
yhdistyksien puheenjohtajia, puheenjohtajan päälle hyökätään usein kateuden 
ja kilpailun vuoksi ja ne voivat suistaa häntä pois tehtävän mukaisesta 
käyttäytymisestä (Lönnqvist 1999, 75). 
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”Taitaa olla normaalia kritisoida kaikkia asioita. Kuten esimerkiksi 
Yhdysvaltain vaaleissa Clinton ja Trump ovat molemmat saaneet kovaa 
kritiikkiä.” – Paasonen 
 
Vaikuttamistyössä vaaditaan pitkäjänteisyyttä. Suomisen mukaan kärsivällisyys 
on ollut hänelle haaste. Ei siis kannata luopua helpolla, vaan on toimittava 
jatkuvasti, kunnes asia muuttuu. Hänen mukaan kärsivällisyys on avain omaan 
onnistumiseen. 
 
”Vaikuttamistyö on kuin kilpailua. Vaikuttamisella pyritään vain 
voittamaan.” – Suominen 
 
5.3 Onnistumiset tavoitteissa 
 
Tässä kappaleessa haastateltavat valitsevat yhden onnistumineen saavutuksen 
ja kertovat saavutuksen prosessista alusta loppuun. Heidän valitsemansa 
onnistuminen on tapahtunut kuurojen yhdistyksen kautta.  
 
5.3.1 Jestilä - Tekstiviestipalvelu Jämsän ja Kuhmoisen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueelle, Jämsänjokilaakson 
Kuurot ry 
 
Ennen Jestilän vaikuttamistyötä hänellä oli entuudestaan suora yhteys entiseen 
sosiaalidemokraattien kansanedustajaan Tuula Peltoseen, joka asui 
lähinaapurustossa. Se oli hänen avomiehensä ansiota, sillä hän oli tuntenut 
paikallisasukkaita. Peltosta kutsuttiin henkilökohtaisesti mukaan heidän 
yhdistyksensä Jämsänjokilaakson Kuurot ry:n tapahtumiin, kuten yhdistyksen 
30 vuoden juhlatilaisuuteen. Peltonen kiinnostui kuurojen asemasta ja ryhtyi 
toimimaan aktiivisena yhdistyksen kävijänä ja kirjoittamaan paikkakunnan lehtiin 
kuuroja koskevista kysymyksistä. Hän kutsui myös yhdistyksen jäseniä 
vaalitoimintaansa, kuten jakamaan vaalimainoksia paikkakunnan 
postilaatikkoihin. Hän jopa piti kerran kuuroille tarkoitetun teemaillan 
vaalituvallaan Jämsässä. Peltonen siis oli tuttu niin Jestilälle kuin yhdistyksen 
jäsenille. 
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Kaikki alkoi, kun vanha pariskunta yhdistyksestä ottivat suoraan Peltoseen 
yhteyttä ja valitti siitä, ettei heillä ollut mahdollisuutta varata aikaa paikkakunnan 
terveyspalveluihin tekstiviestillä. Julkisissa sairaaloissa kun oli tietoturva, jonka 
vuoksi oli mahdollista varata aikaa vain puhelimitse. Todellisuudessa 
tekstiviestipalveluita oli jo olemassa muun muassa Vantaalla, Joensuusta ja 
Nokiasta. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annettu laki (380/1987) määrää muun muassa kuntaa ”ottamaan palveluita ja 
tukitoimia kehittäessä tuomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja 
näkökohdat” (ks. Valtioneuvoston selonteko 2002, 8). 
 
Peltonen otti välittömästi Jestilään yhteyttä ja kertoi hänelle saamastaan 
viestistä. Se sai Jestilän ihmettelemään, sillä asiasta ei ollut puhuttu 
yhdistyksessä. Jestilä yhdistyksen sihteerinä päätti lopulta kääntää Kuurojen 
Liiton aluetyöntekijän puoleen kertoakseen tilanteesta. Aluetyöntekijä suositteli 
vetoomuksen laatimista ja lähetti Jestilälle mallin vetoomuksesta. Jestilä päätti 
täyttää vetoomuksen Jämsänjokilaakson Kuurot ry:n näkökulmien mukaisesti ja 
lähettää sen suoraan Peltoselle.  
 
Noin viikon päästä lähettämisestä Jestilä, toinen yhdistyksen toimija ja Peltonen 
menivät yhdessä suoraan Jämsä kaupungin edustajien luokse tapaamaan 
hallintoylilääkäriä ja virkaa tekevää hallintojohtajaa. He neuvottelivat näiden 
kanssa ja jättivät niille vetoomuksen. Viittomakielitulkki ei ollut paikalla, mutta 
Peltonen oli kuitenkin puhumassa heidän puolestaan. 
 
Tapaamisen jälkeen asiaa luvattiin viedä eteenpäin silloin jo liikkeelle laitetun 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä. Vetoomus jätettiin 
huhtikuussa vuonna 2015 ja vetoomus hyväksyttiin jo kesäkuussa samana 
vuonna.  
 
5.3.2 Järvi - Tekstiviestipalvelu ja sähköinen ajanvarauspalvelu Raision 
seudun terveyspalveluihin, Raision Seudun Viittomakieliset ry 
 
Järvi muistelee onnistumistaan lämmöllä, sillä hänen mukaansa Raisio on 
Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa lääkäriajan voi tilata tekstiviestillä.  
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Kaikki alkoi, kun Raision Seudun Viittomakieliset ry:lle myönnettiin yhä 
vähemmän avustuksia Raision kaupungilta. Tuolloin Raision Seudun 
Viittomakieliset ry:n puheenjohtaja Järvi päätti ottaa suoraan Raision 
kaupunginvaltuutettuihin yhteyttä ja kutsui heitä käymään yhdistyksessä. Silloin 
pidettiin erikoinen yhdistysilta, kun viittomakielitulkki tilattiin paikalle ja 
kaupunginvaltuuston edustajille pidettiin paneeli siitä, miten he palvelisivat 
Raision seudun kuuroja asukkaita. Kysymyksinä olivat muun muassa, miten 
kuurot pääsisivät Raision tangomarkkinoille nauttimaan tasavertaisesti muiden 
kanssa, kun heidän veronsa menevät myös tangomarkkinoille? Siitä syntyi 
paljon keskusteluja ja ne saivat kaupunginvaltuuston edustajat miettimään eri 
vaihtoehtoja toteuttaa kuurojen tasavertaisuus ja saavutettavuus kaupungin 
erilaisissa palveluissa. Tämä yhdistysilta jäi kaupunginvaltuustojen edustajien 
mieleen. 
 
Samana vuonna Järvi kuuli, että Raisiossa asui perussuomalainen nimeltä 
Sirke Peltokorpi, joka teki samaa autonasennustyötä kuin kuuro työntekijä. Järvi 
otti rohkeasti häneen yhteyttä ja kertoi hänelle epäkohtia Raision seudun 
kuurojen arkielämästä, kuten esimerkiksi lääkäriajan varaamismahdollisuudesta 
vain puhelimitse. Peltokorpi päätti kutsua Järveä mukaan Varsinais-Suomen 
Perussuomalaisten puolueosaston kokoukseen kertomaan kuurojen arkielämän 
epäkohdista. 
 
Järvi valmistautui puheeseen kunnolla, sillä hän halusi vaikuttaa puolueen 
jäseniin konkreettisesti. Hän käytti puheessa eri vertauskuvia kuulevan ja 
kuuron arkielämästä. Esimerkiksi miten kuuleva ja kuuro tavallisesti toimii 
sairauden sattuessa: kuuleva soittaa ja peruu päivän menot, varaa puhelimitse 
suoraan terveyspalveluun ajan terveydenhoitajalle ja menee paikalle varattuun 
aikaan. Kuuro puolestaan lähettää viestin päivän menojen perumista varten, 
odottaa vastausta ja sitten lähtee itse suoraan terveyspalveluun paikalle 
jonottamaan omaa vuoroa terveydenhoitajalle. Entä miten kuuleva ja kuuro 
toimii jossain hätätapauksessa? Kuulevalla on käytössä hätäpuhelin. Kuurolla 
ei, joten kuurojen täytyi turvata kuulevien apuun. (Eduskunta myöhemmin 
hyväksyi lain 112-hätätekstiviestistä helmikuussa 2015).  Miten kuulevan ja 
kuuron uutislähetys tavallisesti toimii? Kuuleva kuulee uutisia niin autossa 
radiolähetyksestä kuin kotona televisiolähetyksestä. Kuuro näkee vain 
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viidenminuutin kestoisen viittomakielisen uutisen televisiolähetykseltä päivässä. 
(Kuurojen Liitto 2015.) 
 
Vertauskuvien käyttö oli todellinen isku puolueosastossa. Kokouksen jälkeen 
Varsinais-Suomen Perussuomalaiset päättivät itse laatia vetoomuksen, jonka 
allekirjoittivat piirin puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi jäsentä. Se lähetettiin 
suoraan Raision kaupungille. Peltokorpeen otettiin myöhemmin yhteyttä 
lisäselvitystä varten esimerkiksi siitä, miten tekstiviestipalvelu käytännössä 
toimii. Järvi oli Peltokorven apuna selvityksessä. 
 
Päätös saatiin hyväksyttyä noin puolen vuoden kuluttua vetoomuksen 
jättöpäivän jälkeen vuonna 2011 Varsinais-Suomen Perussuomalaisten 
aloitteesta. Järvi uskoo, että myös Raision Seudun Viittomakieliset ry:n 
järjestämä paneeli vaikutti poliittiseen päätöksentekoon. Raision kaupungin 
sairaaloihin otettiin tekstiviesti- ja sähköinen ajanvarauspalvelu käyttöön. 
 
Järvi ei antanut asian vain olla. Hän päätti järjestää vielä haastattelutilaisuuden 
ja pyysi Peltokorpea mukaan. Hän otti Raision viestintäkeskukseen yhteyttä ja 
ehdotti haastattelua ja tapaamista Raision terveyspalvelun 
vastaanottokeskuksen eteen. Haastattelun tarkoitus oli kiittää päättäjiä, kehua 
Raision kaupunkia ja kannustaa muita kaupunkeja tekemään samoin. Se teki 
muihin, varsinkin naapurikaupunkeihin vaikutuksen, koska sama palvelu otettiin 
myöhemmin Maskuun, Loimaalle, Lietoon ja Turkuun käyttöön. Raisio on 
Suomen ensimmäinen kaupunki, jonka terveyspalveluilla on tekstiviestipalvelu 
ja sähköinen varauspalvelu. Järvi levitti tietoa myös Kuurojen liiton 
liittokokouksessa vuonna 2012. 
 
5.3.3 Paasonen - Mikkelin kaupungin tarjoamat palvelut viittomakielellä, 
Mikkelin Kuurojenyhdistys ry 
 
Mikkelin Kuurojenyhdistys ry:llä oli entuudestaan kontakti Mikkelin 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Satu Taavitsaisen kanssa. Taavitsainen 
toimi aikaisemmin toiminnanjohtajana Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen tuki Estery ry-kattojärjestössä, jonka jäsenistöön Mikkelin 
Kuurojenyhdistys ry kuului. Hän oli myös sosialidemokraattien kansanedustaja. 
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Kontaktin kautta Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry oli saanut jättää 
kaupunginvaltuustolle selvityspyynnön viittomakielisten tilanteesta, kuten 
neuvolapalvelusta (oikea perhetuki ja oikeus lapsen äidinkieleen), 
terveyspalvelusta (kuurojen asiakkaiden saavutettavuus) ja tulkkipalvelusta 
(viittomakielitulkin käyttö). Selvityspyynnössä vedottiin lakiin viittomakielisten 
oikeuksista ja tehtiin muutosehdotuksia, kuten esimerkiksi tekstiviestipalvelun 
mahdollisuudesta kaupungin terveyspalveluihin. 
 
Selvityspyynnön teki itse Paasonen, joka toimi Mikkelin Kuurojenyhdistys ry:n 
puheenjohtajana. Kuurojen Liiton aluetyöntekijä oli taustatukijana tarkistamassa 
tekstikohtia, lisäämässä tarvittavia tietoja ja korjaamassa kirjoitusvirheitä. 
Aluetyöntekijä oli jopa hakemassa lisätietoa tietyistä kohdista muun muassa 
Kuurojen Liiton kehittämisjohtajan Kaisa Alanteen kanssa. 
 
Vastaus selvityspyyntöön kesti vuoden, koska kaupungin piti selvittää 
mainittujen palvelutiedustelujen lisäksi vastaukset muihin esitettyihin 
kysymyksiin. Kaupungin palvelut antoivat oman vastauksen, joka oli ristiriitainen 
Paasosen paperin kanssa. Paasonen teki oman selvityksen siitä, miksi Mikkelin 
Kuurojenyhdistys ry eri mieltä palveluiden selvityksistä. Siinä selvityksessä 
keskityttiin epäkohtiin tarkemmin ja lisättiin siihen poimintoja tapahtuneista 
epäkohdista Mikkelin kaupungin palveluissa. Nämä esimerkkitapaukset tulivat 
yhdistyksen jäseniltä. Paasonen vaati selvityksessä Mikkelin kaupunkia 
palvelemaan kuuroja asukkaita samanvertaisesti kuin muita asukkaita ja hän 
vetosi selvityksessä myös siihen, että myös kuurot asukkaat maksavat veroja. 
 
Toisen selvityksen jälkeen on tullut tuloksia: Mikkelin kaupungin kotisivuun 
lisätään viittomakielisiä tiedotuksia, kaupungin järjestämiin tapahtumiin (muun 
muassa kaupunginteatteriin, juhlatapahtumiin ja vuosijuhliin) järjestetään 
viittomakielitulkki pyydettäessä, kaupungin terveyspalveluihin voidaan varata 
sähköisen Hyvis -palvelun kautta. Paasosen mukaan prosessi on edelleen 
kesken ja hän taistelee edelleen epäkohtia vastaan. 
 
5.3.4 Suominen - Tekstiviestipalvelu kaupungin terveysasemiin ja 
hammashoitoloihin, Lahden Kuurojen Yhdistys ry 
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Suominen onnistui saamaan tekstiviestipalvelun Lahden kaupungin 
terveysasemille ja hammashoitoloihin aivan omin neuvoin. Kaikki alkoi siitä, kun 
vuonna 2012 Suominen luki Kuurojen Liiton julkaisua tekstiviestipalvelun 
saannista Vantaan terveysasemille. Hän päätti mennä Lahden kuurojen 
yhdistyksen kerhoiltaan kysymään jäseniltä, haluavatko hekin 
tekstiviestipalvelun Lahden terveysasemille. Suominen ehdotti jäsenille ja 
hallitukselle, että hän hoitaisi tämän yksin, mikäli hän saa heiltä luvan. 
Suominen oli tuolloin vain yhdistyksen jäsen. 
 
Lupa annettiin ja Suominen otti Vantaan Kuurot ry:ltä mallia vetoomuksen 
tekoon. Hän löysi Vantaan Kuurot ry:n laatiman vetoomuksen internetistä, 
kopioi sen ja muutti asiakirjan sisältöä Lahden Kuurojen Yhdistys ry:n 
näkökulman mukaiseksi. Vetoomus lähetettiin suoraan Lahden kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirastoon. Noin parin viikon päästä terveystoimen sihteeri otti 
yhteyttä ja kertoi vastaanottaneensa vetoomuksen ja vievänsä asian Lahden 
kaupungin lautakuntiin. 
 
Suominen oli seurannut lautakuntien tekemiä päätöksiä internetissä lukemalla 
kokouksien esityslistoja ja pöytäkirjoja. Kun pariin kuukausiin ei siitä kuulunut, 
päätti Suominen ottaa sihteeriin yhteyttä ja kysyä tilanteesta. Sihteeri vastasi, 
että vetoomus oli siirretty seuraavaan kokoukseen. Kuntalain pykälän 23 § 
(aloiteoikeus) momentin 1 mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen 
johdosta suoritetut toimenpiteet.  
 
Muutaman kuukauden päästä vetoomuksen jättöpäivästä vetoomus hyväksyttiin 
ja tekstiviestipalvelu saatiin Lahden kaupungin terveysasemille ja 
hammashoitoloihin käyttöön. Suominen ehti huomata päätöksen internetissä 
ennen kuin hänelle henkilökohtaisesti lähetettiin päätöskirje. 
 
Suominen myöhemmin kertoi onnistumisestaan yhdistyksellä, eikä häntä aluksi 
uskottu. Suominen todisti heille lähettämällä tekstiviestin terveysasemalle ja 
näyttämällä terveysasemalta saadun vastauksen muille. 
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Tuloksen saavuttaminen oli Suomiselle helppoa, sillä siihen ei vaadittu kuin 
luonnos vetoomuksesta ja vetoomuksen jättö sähköpostilla. Muuten siitä olisi 
voinut syntyä enemmän työtä. Onnistumisen jälkeen muutama kuurojen 
yhdistys otti häneen yhteyttä ja pyysi apua oman vetoomuksen tekoon. 
 
”Vetoomuksen teko on maailman helpoin homma!” – Suominen 
 
5.3.5 Wenman - Suomenruotsalaisen viittomakielen turvaaminen 
Suomessa, Finlandssvensk Teckenspråkiga FST ft  
 
Wenmanille tulee edelleen kylmiä väreitä muistellessa, kun vuonna 2015 
Suomen viittomakielilaki hyväksyttiin. Se on ehdottomasti hänen tähän asti 
paras saavutuksensa. Viittomakielilaki (359/2015) on suppea laki, jonka 
tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien 
toteutumista. Viittomakielilaki koskee Suomen molempia kansallisia 
viittomakieliä eli suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Myös 
suomenruotsalaisen viittomakielen liittyminen Kotimaisten Kielten 
Tutkimuskeskus Kotukseen on saavutus, sillä Kotuksen tarkoitus on tutkia ja 
huoltaa kotimaisia kieliä. 
 
Suomenruotsalaisia viittomakielisiä on Kuurojen Liitto ry:n mukaan yhteensä 
300 ja heidän mahdollisuutensa saada palveluita omalla kielellä on ollut 
erityisen hankalaa, joten palvelupuutteen vuoksi moni suomenruotsalainen on 
joutunut opettelemaan suomenruotsalaisen viittomakielen ja ruotsin lisäksi 
suomalaista viittomakieltä ja suomea (Suomen viittomakielten kielipoliittinen 
ohjelma 2010, 21). Wenman on toiminut suomenruotsalaisten viittomakielisten 
puolestapuhujana suomenruotsalaisten viittomakielisten oman etujärjestön 
Finlandssvensk Teckenspråkiga FST ft:n kautta. 
 
Suppea viittomakielilaki saatiin aikaan, kun vuonna 2002 perustetun FST:n 
vaikuttamistyö alkoi voimistua vuonna 2005. Silloisen hallitus loi yhdistykseen 
poliittisen agendan suomenruotsalaisen viittomakielen turvaamiseksi 
Suomessa. Poliittisen agendan laatimisen jälkeen FST perusti oman 
viestintäkanavan, johon kerättiin suomenruotsalaiseen viittomakieleen liittyviä 
videotiedotuksia. FST oli alkanut sen myötä laajasti levittää tietoja 
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suomenruotsalaisten viittomakielisten asemasta kaikkialle Suomessa. Ensin 
viesti kohdistettiin ruotsinkielisten alueiden kaupunkeihin, kuten Porvooseen ja 
Vaasaan, sitten muihin kaupunkeihin. Samana vuonna FST julkaisi kirjan 
suomenruotsalaisten kuurojen kulttuurihistoriasta, jonka FST:n jäsenet tekijät. 
 
Tiedon levittäminen alkoi ensin kunnallistasolla, kohdistuen kaupunkien 
sosiaalialantyöntekijöihin, opetusalantyöntekijöihin, viestintäalan työntekijöihin 
ja myös kaupunkijohtajiin ja apulaisjohtajin, joiden tavoitteet vastasivat FST:n 
tavoitteita. Tiedottamiseen sisältyi muun muassa informaatio 
suomenruotsalaisen viittomakielen olemassa olevasta sekä 
suomenruotsalaisen viittomakielen saavutettavuudesta kouluissa ja 
vanhuuskodissa. 
 
Myöhemmin FST:n verkosto alkoi laajentua eri järjestöihin ja jopa Ruotsalaisen 
kansanpuolueen (RKP) kenttään, koska yhdistyksen tavoitteet vastasivat 
puolueen linjaa täydellisesti. Vuonna 2006 RKP:n vuosikokouksessa 
hyväksyttiin päätös perustaa viittomakieliosasto puolueeseen. Se tarkoitti, että 
koko puolueen jäsenet ajaisivat suomenruotsalaisten viittomakielisten aseman 
parantamista. Folktinget toimi FST:n tärkeimpänä yhteyskanavana, sillä siihen 
organisaatioon kuuluvat kaikki eduskuntapuolueet, joilla on ruotsinkielistä 
toimintaa.  Se on Suomen ruotsinkielisten asukkaiden yhteistyöelin, joka valvoo 
ja edistää ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja etuja. Heiltä FST sai tietoja 
kielioikeuksista ja vähemmistöoikeuksista sekä neuvoja omien oikeuden 
puolesta ajamisesta. 
 
Verkostojen kautta oikeusministeriö otti yllättäen yhdistykseen yhteyttä ja pyysi 
selvityksen suomenruotsalaisten viittomakielisten tilanteesta Suomessa, kuten 
kuinka suomenruotsalaisia viittomakielisiä palveltaisiin ja kuinka heidän 
oikeuksia tulisi ottaa huomioon. Silloisessa hallituksessa puolueella oli 
oikeusministerin salkku. Oikeusministeriö vastaa vähemmistöjen oikeuksista 
Suomessa. Selvityksiä oli yhteensä kaksi ja FST täytti ne yhdessä 
asiantuntijaryhmän kanssa, joka koostui kahdeksasta asiantuntijasta, mukana 
Suomen ensimmäinen suomenruotsalaisen viittomakielen kielitutkija Karin 
Hoker ja tulkkialan asiantuntija. 
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Vahvan verkoston lisäksi FST ajoi viittomakielilakia yhdessä Kuurojen Liiton 
kanssa. Kuurojen Liitolla oli paljon eri alojen asiantuntijoita, ammatillisesti 
koulutettuja, vaikuttajia ja edunvalvojia. FST toimi vain suomenruotsalaisena 
asiantuntijaorganisaationa. Yhdessä toimittiin vahvoina vallankäyttäjinä ja 
Kuurojen Liiton ja Kotimaisten Kielten tutkimuskeskuksen laatima Suomen 
viittomakielten kielipoliittinen ohjelma toimi vahvana aseena. 
  
Monivuotisen vaikuttamistyön jälkeen Suomen viittomakielilaki hyväksyttiin 
eduskunnassa maaliskuun 12. päivänä 2015. Se merkitsee FST:lle isoa askelta, 
vaikka laki on suppea eikä se sisällä mitään uusia velvoitteita esimerkiksi 
viranomaisille. Wenman jatkaa taistelua suomenruotsalaisten viittomakielisten 
kielioikeuden puolesta.  
 
5.4 Haastateltavien suosittelemat toimintatavat 
 
5.4.1 Yhdistyksen sisäinen toiminta 
 
Poliittisen vaikuttamisen mahdollisuutta ei ole, jos kaikki ei ole hyvin 
yhdistyksen sisäpuolella. Siksi on hyvä perehtyä ensin yhdistyksen sisäiseen 
toimintaan, jotta oma vaikuttaminen yhdistyksen ulkopuolella onnistuu. 
 
Ensinnäkin, yhdistyksen jäsenten pitää miettiä, miksi järjestö on perustettu ja 
miten sen toiminta vaikuttaa omaan jäsenistöön. Liian helposti päädytään 
ajattelemaan, että jäsenet ovat vain osallistujia, eivät aktiivisia toimijoita (Ilvonen 
2011, 10). Yhdistyksen luottamushenkilöiden ja jäsenten asenne vaikuttaa 
jäsenistöön merkittävästi. Järven ja Wenmanin kokemuksen mukaan heitä 
innostettiin mukaan yhdistystoimintaan positiivisella lähestymistavalla heidän 
ollessaan yläasteikäisiä. Kaikille on annettava tervetullut olo, mikäli halutaan 
saada uusia yhdistyksen aktiivisia toimijoita mukaan toimintaan.  
 
Paasonen suosittelee kuurojen yhdistyksiä olemaan rohkeasti avomielisiä ja 
ottamaan myös muita kuin kuuroja mukaan jäsenistöön. Esimerkiksi Mikkelin 
Kuurojen Yhdistys ry:n hallituksessa istuu tällä hetkellä kuurosokea, kuuro, 
kuurojen vanhempien kuuleva lapsi ja viittomakieltä käyttävä. Sillä saadaan 
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Paasosen mukaan erilainen, mutta samalla kattava työmuoto. Ihmisten erilaiset 
tiedot ja taidot tulevat kaikkien hyödyksi, kun toimitaan yhdessä (emt., 37). 
 
”Yhdistyksen tulee sisäistää suvaitsevainen ajattelutapa ja asenne, jotka 
heijastuvat erilaisissa yhteistyökontakteissa. Hallitus on tärkeä 
yhdistystoimintaa ylläpitävä elin, joten koko hallituksen tulee sitoutua 
luottamustehtäviin ja toivoa myös jäsenten osallistuvan yhdistystoiminnan 
pyörittämiseen.” – Paasonen 
 
Paasonen suosittelee, että yhdistyksen tapahtumat järjestetään myös muualla 
kuin yhdistyksen tiloissa, sillä sitä kautta päästään tapaamaan uusia eri ihmisiä 
ja näkemään hallituksen toimintaa paremmin. Näin jäsenten kiinnostuneisuus 
yhdistystä kohtaan lisääntyy ja mahdollisesti uusia yhdistystoimijoita tulee 
mukaan. Esimerkiksi Mikkelin Kuurojenyhdistys ry järjestää jäsenistön 
jääkiekkofaneja varten ryhmätapaamisen Suomen jääkiekkoliigassa pelaavan 
Mikkelin Jukureiden otteluun, johon tilataan viittomakielitulkki. Estery ry:ltä siis 
on tullut tieto, että uusi liiga tarjoaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. 
Viittomakielitulkista neuvotteleminen onnistuu, kun ottaa suoraan liigan 
tapahtumakoordinaattoriin yhteyttä. Sillä tavalla yhdistyksen jäsenistön 
jääkiekkofanit huomaisivat, että sellaisella toiminnalla voidaan oikeasti 
vaikuttaa. Tieto vaikuttamisesta osana yhdistyksen toimintaa kirkastaa 
yhdistyksen toiminta-ajatusta ja sillä saadaan jäseniä mukaan toimintaan (emt., 
7). 
 
Yhdistyksen hallitus usein unohtaa sen, että myös jäsenistöstä voi löytyä 
yhdistyksen toimijoita ja vaikuttajia. Oma osaaminen tulee ilmi, kun jäsenille 
tarjotaan aktiivisesti vaikuttamisen ja tekemisen mahdollisuuksia sen sijaan, että 
tyydyttäisiin vain tarjoamaan osallistumisen mahdollisuutta valmiiksi 
järjestettyyn toimintaan. (emt., 11.) Yhdistyksen tulee saada laajasti yhteiseen 
käyttöön yhteisen tekemisen avulla (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 108). 
Kun yhdistys toimii tehokkaasti, vaikuttaminen yhdistyksen ulkopuolelle ei vaadi 
kohtuuttomia. Se edellyttää ”vain kiinnostusta oman lähiympäristön asioihin, 
halua vaikuttaa ja osallistua, innostusta ottaa selvää asioista sekä rohkeutta 
toimia aloitteentekijänä” (Ilvonen 2011, 7). 
 
5.4.2 Tiedon lisääminen 
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Tiedon lisääminen on yksi tärkeimmistä vaikuttamisen muodoista, sillä 
sellaisella vaikuttamistaidolla saadaan aikaan paljon hyvää vastakaikua. 
Yhteiskunnassa esiintyvät epäkohdat johtuvat päätöksentekijöistä, jotka tekevät 
päätöksiä puutteellisilla tiedoilla. Haastateltavat suosittelevat tiedon lisäämistä 
median kautta. 
  
Sosiaalinen media on yksi suuri mahdollinen kenttä vaikutusvallan 
kasvattamiseen (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 202). Järvi suosittelee, että 
yhdistyksen profiilisivuun lisätään aktiivisesti viittomakielisiä tiedotuksia sekä 
kuvia siitä, ketkä ovat olleet kuurojen yhdistyksellä vieraina. Se antaa ulospäin 
hyvän imagon ja jopa lisää kiinnostusta. Paikallisten yhdistyksien viestinnässä 
tavoitellaan hyvää joukkuepeliä (emt., 174). Suominen suosittelee palautteiden 
antoa eri paikkoihin, oli palaute positiivinen tai negatiivinen. Palautteisiin on 
hyvä liittää oman yhdistyksen nimi luvalla, sillä se lisää palautteen vaikutusta ja 
merkitystä. Suominen esimerkiksi on päätynyt palautteiden annon kautta Yle 
Uutisiin kertomaan kuurojen kokemista epäkohdista viestinnässä (Yle Uutiset 
2016). Oma viesti sosiaalisessa mediassa huomataan, kun laatii selkeän 
tavoitteen, huolellisen suunnitelman eri välineiden hyödyntämisestä sekä omaa 
hyvän mielikuvituksen (Ilvonen 2011, 31). 
 
Paasonen kannustaa lehtiartikkeleiden kirjoittamiseen, sillä sitä kautta ihmiset 
saavat tietää ja mahdollisesti kiinnostuvat asioista ja ottavat yhteyttä. Lehtiin 
kannattaa kirjoittaa ajankohtaisista asioista, sillä lehtikirjoitus on tehokas 
oikeaan aikaan oikeassa paikassa (emt., 31). Esimerkiksi Matkahuolto reagoi 
Paasosen lehtikirjoitukseen, otti häneen yhteyttä ja kysyi häneltä neuvoja 
kuurojen saavutettavuuteen heidän palvelussaan. 
 
Järvi ja Wenman suosittelevat ottamaan rohkeasti lehtien toimituksiin yhteyttä ja 
ehdottamaan haastatteluja. Järvi esimerkiksi kertoo ottaneensa Raision 
paikallislehteen yhteyttä ja kutsuneensa toimittajia mukaan Raision Seudun 
Viittomakieliset ry:n järjestämään juhlatapahtumaan, joka liitettiin kuurojen 
kansainväliseen viikkoon. Yhdistyksen ovi oli silloin kaikille avoin ja pöytä oli 
täynnä Kuurojen Liiton infomateriaalia kaikille jaettaviksi. Wenman taas kertoo, 
että toimittajia pyydettiin paikalle, kun Finlandssvensk Teckenspråkiga ft:n 
puheenjohtaja oli tapaamassa presidentti Sauli Niinistöä. Kannattaa kuitenkin 
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pohtia, onko tiedotustilaisuudessa uutisarvoa ja saadaanko toimittajat juttua 
tekemään paikalle (emt., 32).  
 
5.4.3 Yhdistyksen näkyvyys 
 
Piilossa pysyminen yhdistyksessä ei tuo muutosta, näkyvyys edellyttää tiedon 
lisäämistä. Menestyvän yhdistyksen on hyvä näkyä ja kuulua, sillä tunnettuus 
”helpottaa järjestön toimintaa, auttaa saamaan jäseniä, vapaaehtoisia ja 
toiminnan tukijoita ja kasvattaa järjestön arvostusta ja vaikutusvaltaa” (Harju & 
Ruuskanen-Himma 2016, 38). 
 
Julkista tai yleistä paikkaa kannattaa käyttää hyväksi. Se on hyvä paikka saada 
näkyvyyttä, ainakin Järven sanojen mukaan. Hän ehdottaa yhdistyksiä 
pitämään esimerkiksi viittomakielisiä luentoja kaupunginkirjastossa. Wenman 
suosittelee yhdistyksiä osallistumaan kaupungin toritapahtumiin tai julkisiin 
tapahtumiin, kuten ravintolapäivään. Siellä voi jopa verkostoitua muihin 
poliittisiin päättäjiin tai yhdistystoimijoihin.  
 
Suominen vihjaa, että kaupungin mainetta kannattaa käyttää hyväksi, jos 
halutaan lisätä viittomakielisyyttä joihinkin kaupungin järjestämiin yleishuomiota 
sitoviin tapahtumiin. Suominen esimerkiksi oli onnistunut järjestämään 
viittomakielitulkin ja viittomakielisen kuoron Lahden järjestämiin MM-hiihtoihin 
vuonna 2001. Hän siis otti suoraan MM-hiihdon organisaation johtajaan yhteyttä 
ja neuvotteli viittomakielitulkin mahdollisuudesta eri tilaisuuksiin. Johtaja ei 
aluksi pitänyt ideasta, koska viittomakielitulkki hankaloittaisi televisiokuvausta. 
Suominen selitti viittomakielitulkin käytännöstä, vetosi ilmaiseen tulkkipalveluun 
ja käytti Lahden kaupungin mainetta hyväkseen, sillä aiempaa tapausta ei silloin 
ollut nähty. Se sai johtajan muuttamaan mieltä, joten kisoissa, kuten avajaisissa 
nähtiin Lahden Kuurojen Urheiluseura Gepardit ry:n järjestämä 
viittomakielitulkki ja Lahden Kuurojen Yhdistys ry:n toteuttama viittomakielinen 
kuoro yhteistyössä Lauletaan viittoen kuoro ry:n kanssa. Se oli hieno saavutus, 
sillä Suomisen mukaan aikaisempaa ei televisioruudulla nähty. Suominen 
onnistui tavoitteeseen suostuttelulla, joka on toisen tahallista ja tavoitteellista 
ohjaamista halutunlaiseen käyttäytymiseen. Anne Ilvosen (2011, 11) mukaan 
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”suostuttelevan viestinnän tärkein tehtävä on synnyttää motivaatio sekä halu 
toimia viestin mukaisesti”. 
 
”Näkyvyys lisää tietoisuutta, ilman sitä muut eivät olisi voineet tietää 
asiasta.” – Järvi 
 
5.4.4 Yhteistyö ja verkostoiminen 
 
Keskeisintä yhdistyksen vaikuttamistyössä on yhteistyö, sillä kaikki tulokset 
syntyvät yhteistyöllä ainakin Järven, Paasosen ja Wenmanin mukaan. Yhteistyö 
syntyy yleensä verkostoitumisella, jonka tavoitteena on moninkertaistaa voimaa 
saamalla mahdollisimman monta vastuunkantajaa, toimijaa osalliseksi ja ääntä 
kuuluvaksi (Luomala 2003, 213). Viitaten John Naisbittin (1984) kirjaan Risto 
Harisalo, Tuija Rajala ja Krister Ståhlberg (1992, 111) esittävät, että 
verkostoitumisella tarkoitetaan keskinäisten yhteistoiminnan, informaation 
levittämisen, tuottavuuden parantamisen, elämän laadun kehittämisen ja 
erilaisten resurssien jakamisen tukemista.  
 
Paasonen ja Wenman suosittelevat yhdistystä verkostoitumaan 
mahdollisimman moniin eri järjestöihin, sillä verkostoitumisen kautta löydetään 
lisää ihmisiä vallankäyttöön sekä tietoja vaikuttamisen mahdollisuuksista. 
Wenman suosittelee, että kannattaa verkostoitua varsinkin niihin, jotka ovat 
samalla linjalla yhdistyksen kanssa, kuten vähemmistökielten tai vammaisten 
asialla olevat järjestöt. Järvi suosittelee kuurojen yhdistyksiä olemaan 
yhteydessä muihin vammaisjärjestöihin ja -neuvostoihin, sillä ne voivat tarjota 
laadullisia koulutuksia ja hyviä eväitä kuurojen yhdistyksiin. Vaikuttavuuden 
kannalta siis on tärkeää, että yhdistys on mukana erilaisissa 
yhteistyöverkostoissa ja keskeisillä toimijoilla on osaamista verkostoitua 
tärkeistä asioista päättävien tahojen kanssa (Ilvonen 2011, 45). Verkoston 
avulla on mahdollista hallita monimutkaisuutta ja jäsentää kokonaisuutta. 
Verkostoituminen on poliittista, kun siihen sisältyy aina valta-asetelmia. 
(Harisalo ja ym. 111; Luomala 2003, 213.) 
 
”Verkostoituminen on kuin siltojen rakentamista. Siltojen yli tiedot kulkevat 
läpi.” – Järvi 
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Yhtä tärkeää yhteistyössä on kansalaisten suora yhteydenpito hallintoon ja 
päättäjiin, jotka toimivat vahvana osana verkostoa. Wenmanin mukaan 
poliittisten toimijoiden kanssa verkostoimisella on suuri vaikutus, sillä asioita 
voidaan todella viedä eteenpäin. Vuoropuhelua politiikkojen kanssa voidaan 
rakentaa jonkun asian ympärille, tai menemällä mukaan kunnan osa-alueisiin, 
kaupunginosiin tai kyliin liittyviin avoimiin keskustelutilaisuuksiin ja 
kansalaistapaamisiin sekä johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
säännönmukaisille vastaanottotunneille (Valtioneuvoston selonteko 2002, 10). 
Järvi kannustaa kuurojen yhdistyksiä esimerkiksi kutsumaan kaupungin- tai 
kunnanvaltuustoa suoraan paikalle tietojen vaihtamista ja verkostoitumista 
varten. Ei siis pidä tyytyä pelkästään avustuksen hakuun kaupungilta tai 
kunnalta. 
 
Eikä pidä unohtaa, että poliittisilla päättäjillä tarkoitetaan myös kansanedustajia. 
Jestilä, Järvi ja Wenman suosittelevat rohkeaa lähestymistä kansanedustajiin, 
sillä kuuroja koskevat kysymykset voivat levitä kansanedustajien kautta 
mediaan tai muuhun tilaisuuteen. Wenman vihjaa, että politiikkojen 
tapaamisessa kannattaa etukäteen tarkistaa heidän taustansa ja 
henkilökohtaiset tavoitteensa. Jos heidän tavoitteensa vastaavat yhdistyksen 
tavoitteita, kannattaa synnyttää yhteistyötä käyttämällä niitä hyväksi. Järven 
mielestä kansanedustajien kautta vaikuttaminen on tehokkaampaa kuin jonkun 
järjestön. Järvellä esimerkiksi on ollut yhteistyötä Perussuomalaisten Pirjo 
Mattilan kanssa. He ovat esimerkiksi järjestäneet yhdessä viittomakielisiä 
koskevia tapahtumia Eurooppasaliin ja pikkuparlamenttiin, joihin kokoontuvat 
myös kansanedustajat. Tapahtumien jälkeen Mattila on tehnyt raportteja 
tapahtumien yhteenvedoista ja ajanut niillä asiaa eteenpäin. Vaikka Järven 
kokemus on yksilöllinen, voidaan sitä kautta käyttää omaa verkostoa hyväkseen 
myös kuurojen yhdistyksiin. Järvi muistuttaa, että kuurojen yhdistyksillä on 
mahdollisuus vaikuttaa suoraan puolueisiin ilman poliittista sitoutumista, koska 
se on julkista vaikuttamista. Wenman suosittelee yhdistystä tutustumaan 
puolueiden omiin tavoitteisiin ja tarkastelemaan, löytyykö yhdistyksen ja 
puolueen välillä jonkinlainen suhde, kuten yhteiset tavoitteet. Jestilä, Järvi ja 
Wenman kannustavat loppujen lopuksi kuurojen yhdistyksien toimijoita 
ottamaan rohkeasti suoraan kansanedustajiin yhteyttä ja kutsumaan heitä 
yhdistyksiin vaikka kahville. Esimerkiksi Finlandssvensk Teckenspråkiga ft:n 
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puheenjohtaja onnistui tapaamaan presidentti Sauli Niinistön ottamalla suoraan 
häneen yhteyttä. Paasonen ja Wenman muistuttavat, että kansanedustajatkin 
ovat loppujen lopuksi ihmisiä eikä heidän kanssa jutteleminen tunnu vieraalta, 
vaikka he ovat politiikan sarjassa eri luokkaa. 
 
Järvi ja Suominen sanovat, että yhteistyössä yhteydenpidon kannattaa olla 
jatkuvaa, muuten asiaa ei hoideta tai osata hoitaa. Järvi muistuttaa myös sitä, 
että kannattaa edelleen olla kansanedustajiin yhteydessä, vaikka muu kuurojen 
järjestö olisi heidän kanssa tekemisissä. Wenman puolestaan suosittelee 
jatkuvaa yhteydenpitämistä poliittisiin vaikuttajiin koko vaalikauden aikana, ei 
vain vaalien alla.  
 
5.4.5 Vaikuttamistyö kunnassa 
 
Paikallisten yhdistyksien toimijoiden on hyvä perehtyä kunnan asioihin, sillä 
kuntalaiset ja kunnassa toimivat järjestöt ovat edustuksellisen demokratian 
kannalta keskeisiä paikallisia toimijoita luottamushenkilöiden, virkamiehien ja 
puolueiden kunnallisjärjestöjen lisäksi (Ilvonen 2011, 25). Suomeen on kirjattu 
kuntalaki (410/2015), jonka tarkoituksena on ”luoda edellytykset kunnan 
asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
toteutumiselle kunnan toiminnassa”.  
 
Wenman suosittelee, että yhdistyksien toimijat ottavat selvää esimerkiksi, onko 
kunnassa muutoksia, mitkä ovat kunnan vastuut, millainen on kunnan budjetti ja 
täyttääkö kunta kaikkien tarpeet? Ennen kuin haetaan muutosta viranomaisen 
tekemään päätökseen, ensin on selvitettävä tietyt asiat: millainen 
muutoksenhakumenettely on mahdollinen juuri tässä tapauksessa, ketkä voivat 
hakea muutosta ja millä perusteella sitä voi hakea? (Ilvonen 2011, 28.) 
 
Suominen kertoo oppineensa tuntemaan kuntalakeja vasta oman 
koulutuksensa kautta. Hänen mukaan tietoisuus kuntalaista vaikuttaa omaan 
poliittiseen vaikuttamiseen merkittävästi, joten hän suosittelee muita 
yhdistystoimijoita perehtymään myös kuntalakiin. 
 
5.4.6 Vuorovaikutukset vaikuttamistyössä 
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Haastateltavien antamien vastauksien mukaan voi tulkita, että asiasta 
puhuminen suoraan tehoaa vaikuttamistyössä parhaiten. Henkilökohtainen 
kanssakäyminen suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa tuottaa usein paremman 
tuloksen kuin, että esitetään kirjallisia ja suullisia kommentteja virallisissa 
osallistumistilanteissa (Ilvonen 2011, 31). Esimerkiksi Paasonen oli kuunnellut 
Mikkelin Kuurojenyhdistys ry:n ikääntyneitä jäseniä siitä, miten heidän 
vanhusten palvelutalon olosuhteensa eivät olleet täyttyneet toivomusten 
mukaisiksi. Kuten esimerkiksi, että vilkkuvaloilla toimivan ovikellon puutteen 
vuoksi hoitajista oli sopivaa rynnätä suoraan vanhuksen huoneisiin paikalle, 
mutta vanhukset usein pelästyivät heidän yllätysvierailuaan. Paasonen päätti 
hoitaa asian suoraan palvelutalossa paikan päällä neuvottelemalla. Siellä kävi 
ilmi, että kyse oli hoitajien tiedonpuutteesta, joten Paasosen ansiosta 
palvelutalon olosuhteet paranivat. 
 
”Äidillä on ollut tapana sanoa, että kun ilmenee epäkohtia, sano se 
suoraan, äläkä kiertele.” – Paasonen 
 
Suullisessa vaikuttamisessa vaaditaan kuitenkin taitoa, sillä onhan kyse vallasta 
toisiin ihmisiin. Se on vakava ja vastuullinen asia, eikä sitä pitäisi käyttää 
miettimättä sen syvintä olemusta ja käytön seurauksia (Harju 2005, 103). 
Yhdistystoimijan on osattava valita huolellisesti vaikuttamiskeinonsa, joilla hän 
aikoo päästä tavoitteisiin. Wenman suosittelee yhdistystoimijoita miettimään, 
mitä konkreettista työvälinettä käytetään suullisessa vaikuttamisessa, kuten 
millä oikeudella, lailla, faktalla ja esimerkkitapauksella. Hänen mukaansa pelkkä 
oma tieto ei usein riitä, joten kannattaa etsiä asiantuntijoita ja hakea heiltä apua. 
Tarvitaan siis tietoa valmistelevasta tai päätettävästä asiasta ja sen 
vaikutuksista. Ei kannata käyttää ”minusta tuntuu” ja ”tämä tuntuisi mukavalta” -
periaatteita, muuten uskottavuus ja tärkeän muutosehdotuksen merkitys 
menetetään miltei helposti. (ks. Ilvonen 2011, 22.) Paasonen muistuttaa, että 
oma asenne vaikuttaa tulokseen. Ei siis kannata syyttää päättäjiä syrjinnästä, 
vaan kannattaa keskittyä epäkohtiin ja perustella. Järvi suosittelee 
vertauskuvien käyttämistä argumentoinnissa, kuten esimerkiksi: miksi 
saamelaiset saavat oman valtuuston ja miksi kaupunginvaltuustossa ei ole edes 
yhtä viittomakielistä edustajaa. Wenmanin mielestä hyvä kielitaito on myös hyvä 
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työkalu. Suominen puolestaan suosittelee, että päättäjille on hyvä jättää aloite 
kielitaidosta huolimatta. Se saa päättäjien käsittämään viittomakielen todellisen 
tarpeen. Jestilä ja Paasonen puolestaan suosittelevat Kuurojen Liiton 
aluetyöntekijöiden puoleen kääntymistä, jos on epävarma omasta 
kielentaidostaan. 
 
”Vaikuttaminen on kuin papille puhumista. Kyse on retoriikasta”  
– Wenman 
 
 
5.4.7 Vaikuttamistyön prosessi 
 
Vaikuttamistyössä voi mennä aikaa. Joskus voi tuntua siltä, ettei tekemisellä ole 
käytännön vaikutusta. Wenman suosittelee taktiikan, kuten tärkeimpien 
tavoitteiden laatimista ja ennen pitkää niiden laajentamista. Oman 
vaikuttamisen tuloksia ei voi nähdä heti, mikäli tavoitteellinen työ on suurta. 
”Mitä suurempiin asioihin haluat vaikuttaa, sitä hitaampaa vaikuttaminen 
yleensä on”. (Ilvonen 2011, 9.) 
 
”Valitse mieluiten yksi tavoite, sitten mieti sen jälkeen mistä tieto löytyy, 
mitä taitoja tarvitaan, millä taktikoinnilla. Jos halutaan muuttaa jotakin 
asiaa, on mietittävä mahdollisimman pitkälle, koska prosessi voi vaatia 
aikaa.” – Wenman 
 
Wenman suosittelee yhdistystä laatimaan oman poliittisen agendan, sillä se on 
selvää ja tavoitteellista vaikuttamistyötä.  
 
5.4.8 Rohkeus aloitteentekijänä 
 
Kaikki haastateltavat kannustavat lopulta samaa: olkaa rohkeita! Vaikuttaminen 
voi olla rohkea teko, mutta vaikuttamisen keinoja ovatkin monenlaisia. 
Rohkeudella ei välttämättä tarkoiteta ihmisen luonteenpiirrettä, sillä sydämen 
rohkeutta voidaan opettaa, oppia ja harjoitella (ks. Harju & Ruuskanen-Himma 
2016, 29)! Jestilä esimerkiksi todistaa sen, että Jämsänjokilaakson Kuurot ry:n 
pienuudesta huolimatta vaikuttamisella voidaan taata suuria muutoksia, mikäli 
se tuo lisäarvoa verkostolle, viestii aktiivisesti ja innostaa ihmisiä saavuttamaan 
yhdistyksen tavoitteita (emt., 162). Suominen ja Järvi puolestaan todistavat sen, 
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että myös yksilönä toimimisella yhdistyksen kautta voi onnistua, kunhan löytyy 
voimavaroja siihen, pysyy yhdistyksen nimissä ja noudattaa yhdistyksen linjaa. 
Yksilönä toimiminen onnistuu, kun yhteisö kokee, että henkilö ei ole omalla 
asiallaan eikä pelaa omaan pussiinsa. Yhdistysmuotoisuus antaa yhteisön 
jäsenten silmissä oikeutuksen toimia jonkin asian puolesta ja se tuo toimintaan 
luotettavuutta. (Harju 2005, 8.)  
 
Kuka tahansa voi olla aloitteentekijä, kuten Kuntalain pykälän 23 § 
(aloiteoikeus) mukaan ”kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä 
ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa”. 
Aloitteentekijäksi ryhtyminen kannattaa, mikäli halutaan poistaa epäkohtia tai 
uudistaa palvelumuotoa. Pykälän momentin 2 mukaan käsiteltäväksi on 
otettava aloite, jonka allekirjoittajina on vähintään kaksi prosenttia kunnan 
äänioikeutetuista asukkaista. Aloite tulee tehdä vapaamuotoisesti ja se 
lähetetään kunnan kirjaamoon. Sieltä se ohjataan oikealle valmistajalle. Aloite ei 
kuitenkaan tarkoita lupaa, etuutta tai avustusta. (Ilvonen 2011, 27.) 
Aloitteentekijöinä voivat olla sekä kuntalaiset että kunnan viranomaiset. 
 
Jestilä, Paasonen ja Suominen muistuttavat, että Kuurojen Liiton 
aluetyöntekijöiden puoleen voi aina tarvittaessa kääntyä. Kuurojen Liiton 
jäsenyhdistykset saavat heiltä apua myös heidän vaikuttamistyössä. 
Esimerkiksi Jestilällä oli vaikeuksia laatia vetoomusta, mutta aluetyöntekijä oli 
auttamassa häntä. Se helpotti Jestilän työtä merkittävästi. 
 
”Ole rohkea tekemään tavoitteellista työtä. Aina voit kokeilla 
rajojasi. Jos et onnistu rajojen ylittämisessä, aina voit yrittää 
uudestaan tavalla tai toisella. Äläkä pelkää epäonnistua. Jos 
epäonnistut, sentään yritit.” – Wenman 
 
”Rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä, vaikka ette ole koskaan 
tavanneet. Etukäteen spekuloiminen ei auta, eikä aavistus 
vastauksista ole itse vastaus. Mistä voi tietää, ellei yritä? Lähetä, 
kunhan on oikea paikka lähettää. Lähetä, vaikka suomenkielesi olisi 
heikko. Jos he eivät ymmärrä kieltäsi, tilatkoon itse tulkin paikalle. 
Se on oikeutemme. Oma-aloitteellisuus ja loppuun asti tekeminen 
kannattaa. Älä luovuta, muuten asia unohtuu nopeasti.” – 
Suominen 
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”Ottakaa rohkeasti haasteita vastaan. Se on mukavaa toimintaa. 
Onnistumisen jälkeen tulee halu vaikuttaa yhä lisää! Kokeilkaa 
vaan!” – Järvi 
 
5.5 Haastateltavien kehittämisideat Kuurojen Liitolle 
 
Joillakin haastateltavilla on halu myös antaa Kuurojen Liitolle kehittämisideoita 
järjestöohjauksessa, varsinkin koulutuksessa ja tiedotuksessa. 
 
Järven mielestä olisi kiva järjestää sellainen koulutus, johon sisältyy vihjeitä 
poliittisesta vaikuttamisesta. Esimerkiksi siitä, mitä hyötyä on edustaa 
vammaisneuvostossa, missä raja kulkee edustetaanko yksityishenkilönä vai 
yhdistyksentoimijana tai millainen on oman kunnan vammaispolitiikka. 
Konkreettiset esimerkit tulisi mainita koulutuksessa. Se olisi tärkeää varsinkin 
niille, joilta puuttuu tieto ja taito poliittisessa toiminnassa.  Suomisen mielestä 
urakoulutus olisi tarpeen. Aiheena voisi olla esimerkiksi, kuinka synnyttää 
motivaatiota, sillä koulutuksen kautta voitaisiin löytää uusia projekti-ideoita. 
 
Suominen ehdottaa, että liiton järjestämiin kursseihin hankittaisiin alan päteviä 
kouluttajia. Jos liitolta ei löytyisi sellaisia omasta takaa, hankittaisiin liiton 
ulkopuolelta. Suomisesta päteviin kouluttajiin luotetaan enemmän, näin 
saataisiin konkreettisia tuloksia omaan poliittiseen vaikuttamiseen.  
 
Suominen ehdottaa myös, että liitolla olisi valmis viittomakielinen opas siitä, 
miten toimia vaikuttamistyössä. Se olisi sellainen virtuaalinen yhdistysopas 
vaikka Kuurojen Liiton yhdistyshuoneessa samaan tapaan kuin Suomen 
Kuurojen Urheiluliiton kotisivulla oleva seuraopas. Oppaassa olisi myös 
materiaalia, kuten vetoomuksen luonnos. 
 
Järvi ehdottaa, että liiton hallituksen jäsenet ja johtoryhmässä työskentelevät 
tekisivät avoimia videoraportteja heidän edustustehtävistään samaan tapaan 
kuin kuurojen maailmanliiton (World Federation of the Deaf) puheenjohtaja 
Coilin Allen. Silloin kuurojen yhdistykset voisivat nähdä missä mennään ja mitä 
tullaan tekemään Suomessa. Se lisäisi heidän tietoisuuttaan myös siitä, mitä 
vaikuttamistyössä oikein tehdään ja kenties innostaisi viittomakielisiä mukaan 
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päätöksentekoon. Järvestä piilossa oleminen edustustehtäviltä saa tuntumaan 
olon eksyneeltä ja koko yhdistystoiminnan nukkumaan.  
 
5.6 Asiantuntijan näkökulmat 
 
Asiantuntijana on Annukka Hiekkanen, joka on työskennellyt Kuurojen Liiton 
aluetyöntekijänä seitsemän vuotta. Ennen sitä hän oli toiminut Tampereen 
Viittomakielisten Yhdistyksen toiminnanohjaajana 22 vuotta. Hänellä siis on 35 
vuoden järjestökokemus mukaan lukien vapaaehtoistyökokemus 
järjestötoiminnasta. Hiekkaselle laaditut haastattelukysymykset löytyvät 
tutkimuksen liitteenä. 
 
Hiekkasen mukaan moni kuurojen yhdistys on edelleen vailla tietoa liiton 
aluetyöntekijöiden tehtävistä. Hänen mukaansa vain muutama yhdistys, 
varsinkin lähellä Kuurojen Liittoa olleet, tietävät asiasta. Jäsenten tiedonsaanti 
aluetyöntekijöistä on ollut heikkoa. Asiasta pyritään tiedottamaan varsinkin 
sosiaalisen median kautta, kun sitä on alettu käyttämään viimeisten vuosien 
aikana. 
 
Aluetyöntekijöiden järjestämiin järjestötoimintaan liittyviin koulutuksiin ovat 
osallistuneet Hiekkasen mukaan varsinkin he, jotka toimivat jäsenyhdistyksien 
hallituksissa. Myös jäsenyhdistyksien kerhojen, kuten seniorikerhojen edustajat 
ovat olleet mukana osallistumassa varsinkin senioritoiminnalle suunnattuihin 
koulutuksiin. Nuortenkerhojen tai nuorten osallisuus koulutuksiin on ollut 
Hiekkasen mukaan hyvin heikkoa. Nuorisotoiminnalle suunnattuja kursseja ei 
ole järjestetty. Aluetyöntekijöiden järjestämät koulutukset eri paikkakunnittain 
ovat kuitenkin avoimia kaikille kiinnostuneille, joten tarkkaa kohderyhmää ei 
Hiekkasen mukaan ole.  
 
Poliittiseen vaikuttamiseen liittyviä koulutuksia ei Hiekkasen mielestä ole 
aiemmin järjestetty. Suunnitelmissa on järjestää lähitulevaisuudessa koulutus, 
jossa keskitytään liiton sääntöjen pykälään 2 § toiminnan tarkoituksesta ja 
laadusta. Kuten millä tavalla sitä toteutetaan ja miten sen jälkeen edistetään 
yhdistyksen toimintaa. Sellaisen pykälän analysoinnilla jäsenyhdistyksien 
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tietoisuus muun muassa yhteistyön merkityksestä muiden järjestöjen kanssa 
kasvaisi.  
 
Hiekkanen perustelee, että jäsenyhdistyksien yleinen ajatustapa Kuurojen Liiton 
hoitamisesta kaikkien puolesta johtuu kenties heidän omasta epävarmuuden 
tunnoistaan tietojen ja taitojen suhteen. Jäsenyhdistyksien toimijat siis tietävät 
Kuurojen Liiton toimijoiden olevan taitavia vaikuttamistyössä, tietoisuus 
kattojärjestön taidoista ja oma epävarmuus luovat heille yleisen ajattelutavan. 
Hiekkasen mukaan kuurojen pelko ryhtyä muutoksentekijäksi johtuu 
turvattomuuden tunteesta, kun he ovat tottuneet kuurojen yhdistyksen 
perinteiseen tapaan tai sitten heillä ei ole yhteistä kieltä yhteisön ulkopuolella. 
 
Hiekkasen mukaan harva jäsenyhdistys toimii poliittisessa vaikuttamisessa 
oma-aloitteisesti. Useat jäsenyhdistykset toimivat aloitteentekijöinä omissa 
kunnissaan vasta, kun huomaavat muiden jäsenyhdistyksien onnistuvan 
asiassa. Aluetyöntekijät siis pyrkivät rohkaisemaan jäsenyhdistyksiä olemaan 
oma-aloitteisia ja toimimaan myös poliittisesti. Hiekkasen mukaan myös 
kielitaito on tuottanut jäsenyhdistyksille haasteita varsinkin yhteydenpidossa 
muihin poliittisiin toimijoihin ja päättäjiin. Se on osasyy, miksi monet välttelevät 
päätöksentekoa. Hiekkanen vahvistaa sen, että liiton jäsenyhdistyksien 
auttaminen kielentuottamisessa kuuluu myös heidän työtehtäviinsä. Heidän 
tehtävänään on antaa jäsenyhdistyksille työvälineitä, jotka tukevat niiden 
vaikuttamistyötä.  
 
Hiekkanen kertoo, että aluetyöntekijät ovat esimerkiksi kehottaneet 
jäsenyhdistyksiä järjestämään viittomakielisiä vaalipaneeleita eduskuntavaalien 
aikana vuonna 2015. Aluetyöntekijät järjestivät kansanedustajaehdokkaille 
vaalipaneeliin. Toinen esimerkki on, että aluetyöntekijät auttoivat Pohjois-
Karjalan Kuurot ry:tä ottamalla suoraan Joensuun kaupunkiin yhteyttä ja 
järjestämään tapaamisen kaupungin viestintäyksikön kanssa. Kyseinen 
tapaaminen on vaikuttanut siihen, että Joensuun kaupungin omille kotisivuille 
lisätään viittomakielisiä tiedotuksia. Hiekkasen mukaan jäsenyhdistyksen 
suosituin kohde poliittisessa vaikuttamisessa on tällä hetkellä 
tekstiviestipalvelun saanti kunnan tai kaupungin terveyspalveluihin. Täten 
Hiekkanen päättelee, että jäsenyhdistykset ovat olleet tekemisissä 
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kunnallispoliittisiin toimijoihin, mutta kansanedustajien kanssa tekemisestä hän 
ei tiedä. 
 
Hiekkasen mielestä kuurojen poliittinen osallisuus vahvistuisi, mikäli heille 
annetaan joku työväline, kuten opas vaikuttamistyöstä tai dokumentti 
viittomakielisten oikeuksista. Aluetyöntekijät ja jäsenyhdistykset ovat käyttäneet 
muun muassa Suomen viittomakielten kielipoliittista ohjelmaa työvälineenä. 
Sieltä on poimittu lainauksia muun muassa vetoomuksiin. 
 
Hiekkanen kertoo, että aluetyöntekijöiden visiona on saada jäsenyhdistyksiä 
toimimaan aktiivisemmin ja olemaan myös aluetyöntekijöihin yhteydessä 
varsinkin vaalien lähestyessä. Aluetyöntekijät voivat haluttaessa järjestää 
kunnallisiin asioihin liittyviä koulutuksia ja auttaa jäsenyhdistyksiä järjestämään 
viittomakielisiä vaalipaneeleja tai vastaavia. Aikaisemmin aluetyöntekijöiden 
resurssi jäsenyhdistyksien auttamiseen vaikuttamistyössä oli vähäistä, koska 
työmatkat veivät heidän aikaa. Nykyään etätöitä on mahdollista toteuttaa, joten 
aikaa löytyy muun muassa koulutuksien järjestämiseen ja jäsenyhdistyksien 
auttamiseen vaikuttamistyössä.  
 
Hiekkanen kertoo, että kuurojen yhdistyksien toimijat ovat alkaneet vähentyä. 
Jos sama rata jatkuu, jotkut yhdistykset voivat lakata toimimasta ja muuttua 
kerhoiksi. Aluetyöntekijät pyrkivät tukemaan jäsenyhdistyksien ylläpitämistä ja 
antamaan niille jotain uutta. 
 
 
 
6 PÄÄTÖSLUKU 
 
 
Tässä luvussa pohdin omaa työtäni, yhteisöpedagogin ajatuksia ja kuurojen 
yhdistyksen tulevaisuutta. Liitän pohdintaan tapahtumissa syntyneitä 
havaintojani sekä teoreettista taustaa. Pohdinnan jälkeen annan 
yhteisöpedagogin näkökulmasta kehittämisehdotuksia Kuurojen Liitto ry:lle ja 
liiton jäsenyhdistyksille.  
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6.1 Pohdintaa 
 
Jokainen haluaa varmasti samaa: elää omaa elämää ilman esteitä ja 
ennakkoluuloisten ihmisten kohtaamista. Viittomakieliset kuurot haluavat 
ainakin sitä, että he voivat elää omalla äidinkielellä ilman syrjinnän vaaraa. 
Valitettavan monessa paikassa viittomakielisyyttä ei tunneta eikä 
viittomakielisten oikeuksia taata riittävästi. Kuurojen Liitto ei selvästikään voi 
vaikuttaa yhteiskuntaan yksin, joten siihen tehtävään tarvitaan myös 
jäsenyhdistyksiä. 
 
Yhteiskunnalliseen muutokseen vaaditaan eri vaikuttamisen taitoja ja 
pitkäjänteisyyttä. Poliittinen vaikuttaminen on mielestäni konkreettisin tapa 
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Mutta miksi moni kuurojen yhdistyksen 
toimija ei sitä tee? Tutkimuksen tuloksen mukaan voi tulkita, että moni kuurojen 
yhdistyksen toimija ei selvästi tunne omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan niin 
yksilönä kuin ryhmänä. Esimerkiksi Kuusankosken luottamushenkilökurssissa ja 
Helsingin senioritoiminnan johtamiskoulutuksessa ollessani havaitsin, miten 
suurin osa kurssiin osallistujista ei tiennyt, että vaikuttamistyötä voi tehdä itse 
yhdistyksen roolista riippumatta. He pysyivät passiivisina, koska he olettivat sen 
olevan Kuurojen Liiton tai yhdistyksen hallituksen työtä.  
 
Toinen ongelma kuurojen passiivisuuteen on pelko tehdä päätöksiä 
yhteiskunnallisista asioista. Kuten Hiekkanen totesi, kuurojen pelko muutokseen 
johtuu turvattomuuden tunteesta, uusiin asioihin tutustuminen ja vanhoista 
luopuminen vaativat psyykkistä kypsyyttä (Lönnqvist 1999, 17). Aaro Harjun ja 
Eila Ruuskasen-Himman (ks. 2016, 30) mukaan pelottomuus merkitsee 
todennäköisesti ihmisen vääristynyttä todellisuudenkäsitystä. He toteavat, että 
rohkeus onkin ”pelkojen oikeaa järjestystä, eikä pelottomuutta”. Muutos koetaan 
helposti uhkaavaksi, koska kukaan ei tiedä tulevaa ja asia usein muutoksen 
jälkeen huononee ennen parannuksen alkamista. Muutos tuo mukanaan 
epävarmuutta ja siten epämukavuutta, siksi jäsenyhdistyksien toimijat 
mieluummin välttävät tätä vastuuta ja antavat sen Kuurojen Liitolle. Syitä välttää 
päätöksentekoja ja muutoksia voivat olla muun muassa pelko epäonnistua, 
taustainformaation puute, monimutkainen ratkaisu, epäselvyys valtasuhteista, 
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henkinen velttous, osaamattomuus ja toive asian hoituvan itsestään. (Harju 
2005, 100-101; Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 72.) 
 
Jäsenyhdistyksien toimijoiden tiedonpuutteelle on tehtävä jotain. Olen 
tapahtumien ja haastatteluiden yhteydessä todennut, että tiedon lisääminen ja 
positiivisen lähestymistapa ovat keinoja jäsenyhdistyksien menestymiseen. 
Hyvänä esimerkkinä pidän Kouvolan Kuurot ry:tä. Luottamuskurssilla ollessani 
kuulin, että niiden vaikuttamistyö on laajentunut myös poliittiseen suuntaan 
parin viimeisen vuoden aikana. Kouvolan Kuurot ry:n mukaan heidän 
innostuneisuutensa poliittiseen vaikuttamiseen on kasvanut sen jälkeen, kun 
vuoden 2015 eduskuntavaalin aikana järjestettiin viittomakielinen paneeli 
yhteistyössä Kotkan Kuurojen Yhdistys ry:n ja Woikkiksen Viittomakieliset ry:n 
kanssa. Se on Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiden ansiosta, sillä he ovat 
kannustaneet jäsenyhdistyksiä järjestämään viittomakielisen paneelin heidän 
tiloissaan ja auttaneet saamaan ehdokkaita heidän järjestämiinsä 
vaalipaneeleihin. 
 
Luottamushenkilökurssissa ollessani kuulin myös, että muiden kuurojen 
yhdistysten menestystarinoita kaivataan. Yhteisöpedagogin näkökulmasta 
tietojen jakaminen julkisesti lisää tietoisuutta ja ehkäisee syrjintää. Havaintojeni 
mukaan voi tulkita, että kuurojen yhdistyksien toimijat ottavat mieluiten muilta 
kuurojen yhdistyksen toimijoilta vinkkejä vastaan. He samaistuvat toisiinsa, sillä 
heitä yhdistävät sama toiminnan alue, tarkoitus ja tavoite sekä arvo eli 
yhteisöllisyys ja viittomakielisyys. Hiljaisten tietojen yhteen keräämisen 
työkaluina ovat vuorovaikutuksellinen ja avoin ilmapiiri sekä vastuullisuus 
yhdistyksen tulevaisuudesta (Lihavainen 2007, 20). Uhkana siis on, että 
kuurojen yhdistyksen toimijoiden resurssi vähenee, heidän hyvinvointinsa 
heikkenee ja kuurojen ja viittomakielisten oikeudet eri alueilta heikkenevät. Siitä 
seuraa kuurojen yhdistyksen lakkauttaminen ja viittomakielisen palvelun 
saannin rajoittuminen. Ilman paikallisyhdistyksiä ihmisten yksinäisyys yleistyy ja 
ihmisten vaikuttava kannanotto jää hengettömäksi (emt., 17). 
 
Edellä mainittujen pohjalta olen todennut, että liiton aluetyöntekijöillä on tärkeä 
rooli toimia Kuurojen Liiton ja jäsenyhdistyksien kanavana. Hiekkasen mukaan 
moni jäsenyhdistys ei kuitenkaan ole perillä heidän työnsä tarkoituksesta ja 
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tavoitteista. Mielestäni aluetyöntekijöiden lähestymistapaa pitää muuttaa, sillä 
aluetyöntekijöillä on paras paikka kerätä hiljaiset tiedot yhteen. 
Aluetyöntekijöiden työ on merkityksellistä ja se saa jäsenyhdistykset 
menestymään. Mielestäni heidän vastuujakoaan tulee laajentaa esimerkiksi 
ikäryhmän mukaisesti. Senioritoiminnalle järjestetään oma koulutus, jossa 
Hiekkanen toimii päävastaavana. Nuorisotoiminnalle ei ole Hiekkasen mukaan 
aiemmin järjestetty omaa koulutusta. Kaunisniemellä järjestetyssä 
nuorisokokouksessa ollessani kuulin, että nuorisotyö pyrkii järjestämään 
nuorisopäivien lisäksi toista vuosittaista tapahtumaa: kevät-tapahtumaa, johon 
järjestetään nuortenkerhojen oma tapaaminen ja järjestötoimintaan liittyvä 
koulutus. Minusta on tärkeää, että aluetyöntekijä olisi mukana järjestämässä 
kevät-tapahtumaa. Eli aluetyöntekijöiden lähestyminen jäsenyhdistyksiin on 
keino ehkäistä jäsenyhdistyksien yleistä ajatustapaa Kuurojen Liiton vastuusta 
hoitaa asiat kaikkien puolesta ja vahvistaa jäsenyhdistyksien toimijoiden 
poliittista osallisuutta. 
 
Senioritoiminnan johtamiskoulutuksen osallistujien sanojen mukaan kuuro 
kuurojen yhdistyksessä on kuin Liisa Ihmemaassa. Se on ihmemaa - paikka, 
jossa kuurot pääsevät tapaamaan kaltaisiaan. Mitä kuurot sitten tekisivät ilman 
yhdistyksiä? Todennäköisesti kuurojen syrjäytyneisyys silloin yleistyisi. Kuurot 
siis on pidettävä yhdessä ja heidän on toimittava yhdessä entistä 
tehokkaammin, sillä mielestäni he itse ovat oman elämänsä alan parhaita 
asiantuntijoita. Asiantuntemus omalla alalla on yhdistyksen tärkein 
vaikutustekijä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti (Ilvonen 2011, 38). 
Rohkeus toimia aloitteentekijänä on haaste kuuroille mielestäni sen takia, että 
usein tiiviiseen yhteisöön kuuluva pelkää epäonnistuvansa ja menettävänsä 
maineensa. Pelolla tarkoitetaan myös päätöksenteon välttämistä, joka ylläpitää 
epätietoisuutta sekä murentaa henkistä pohjaa järjestössä (Harju & Ruuskanen-
himma 2016, 72). Tiedonpuute on siis todellinen uhka lakkauttaa kuurojen 
yhdistyksen toimintaa. Hiekkasen mukaan jäsenyhdistysten toiminta on 
vähentynyt huomattavasti viime aikoina, joten jäsenyhdistyksien toimijoiden 
rohkeudelle on etsittävä avain ennen kuin on liian myöhäistä. 
 
6.2 Arviointi omasta työstä 
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Tutkimuskysymys on ollut minulle erittäin mielenkiintoinen ja olennainen, sillä 
itse kuulun viittomakieliseen yhteisöön ja minun sisimmässäni palaa halu 
aktivoida omaa yhteisöä yhteiskunnallisena tekijänä. Motivaatio tutkimukseen 
on siksi ollut hyvin korkealla, mutta tutkimuksen toteutuksen aika ja tutkimuksen 
aihe ovat rajoittaneet toimintaani. Olen toteuttanut tutkimuksen vain kahdessa 
kuukaudessa, joka on odotetusti todella lyhyt aika case-tutkimuksen 
toteutumiselle. En ole ennen tutkimuksen aloittamista odottanut, että Suomi 
minun toisena kielenäni olisi aiheuttanut minulle haastavaa työtä. Olen joutunut 
taistelemaan lähdeviitteiden kanssa sisäistämällä kirjalliset lähteet ja 
tuottamaan sisäistetyt lähteet suomelle kielelle, joka on toinen kieleni. Se on 
vienyt minulta paljon aikaa. Olisin kaivannut enemmän aikaa varsinkin 
haastatteluiden valmisteluun ja aineistokeruun analysointiin. Olisin toivonut 
voivani lukea kirjoja ja tutkia rauhassa ja tuottaa tutkimusta vielä paremmin. 
Hukkaan heitetyssä ajassa liian nopea eteneminen tapaustutkimuksessa voi 
johtaa puntapuolisiin tulkintoihin (Kananen 2013, 61). 
 
Tutkimuksen tulokseen olen kuitenkin ihan tyytyväinen, sillä olen tapahtumien ja 
haastatteluiden yhteydessä löytänyt selvän vastauksen tutkimuskysymykseeni. 
Todellinen syy jäsenyhdistyksien toimijoiden passiivisuuteen on ehdottomasti 
tiedonpuute omista vaikuttamisen mahdollisuuksista. Tiedonpuute johtaa 
muutoksen pelkoon ja päätöksenteon välttämiseen. Täten tutkimuksen tuloksen 
mukaan voi tulkita, että Kuurojen Liiton järjestöpoliittista ohjelmaa ja 
edunvalvonnan tietopakettia pidetään todella tarpeellisena.  
 
Opinnäytetyön tehdessäni olen huomannut, että Yle Uutiset viittomakielellä 
(2016) on uutisoinut vammaisten heikosta poliittisesta osallisuudesta. 
Europarlamentaarikko Helga Stevensin mukaan viittomakielisten kuurojen 
heikko poliittinen osallisuus johtuu viittomakielen saannin puutteesta 
viestinnässä. Olisin muutenkin halunnut tutkia kysymystä, onko 
saavutettavuuden puute todellinen syy passiivisuuteen. Täten ehdotan 
jatkotutkimusta siitä, mikä on todellinen syy Suomen kuurojen yhdistyksien 
toimijoiden tiedonpuutteeseen. Onko syynä saavutettavuuden puute 
viestinnässä, heikko koulutustausta tai sitten joku muu. Mielestäni sellaisella 
jatkotutkimuksella saataisiin aikaan konkreettisia ratkaisuja kuurojen 
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yhdistyksen toimijoiden tiedonpuutteeseen ja sitä kautta vahvistaa heidän 
poliittista osallisuuttaan.  
 
Hiekkasen haastattelun mukaan voi tulkita, ettei jäsenyhdistyksien toimijoiden 
suhteista kansanedustajiin ole paljon tietoa. Täten ehdotan toista 
jatkotutkimusta siitä, mikä on paikallisten kuurojen yhdistyksien ja poliittisten 
päättäjien välinen suhde nykypäivänä. Kuinka moni kuurojen yhdistys on ollut 
tekemisissä poliittisten päättäjien kanssa ja missä asioissa. Tutkimuksessa voisi 
mainita lisää siitä, miten kuurojen yhdistystoiminnan rooli on muuttunut. 
Tutkimukseen voitaisiin liittää samalla toimintamalli siitä, miten kuurojen 
yhdistyksien tulee toimia kunnallisissa asioissa. Tutkimuksen tuloksilla voitaisiin 
täten laatia opas paikallisten kuurojen yhdistyksien ja kuntien välisestä 
suhteesta samaan tapaan kuin Reilun kaupan puolesta ry:n (2008) laatima 
”Vaikuta! – kunnissa ja kaupungeissa” -opas. 
  
6.3 Kehittämisehdotukset 
 
Kannatan Järven antamaa kehittämisideaa siitä, että Kuurojen Liiton hallituksen 
jäsenet ja johtoryhmässä työskentelevät tekisivät aktiivisesti videoraportteja 
edustustehtävistään. Järjestön viestinnän tavoitteena on synnyttää 
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria ja innostaa joukkovoimaa 
tavoitteiden taakse (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 175). Kuurojen Liitolla on 
olemassa julkinen verkkopäiväkirja nimeltä ”Silmä tarkkana – edunvalvonnasta 
viittomakielellä”, johon päivitetään edunvalvontaa koskevia viittomakielisiä 
videoita. Mielestäni verkkopäiväkirjan viittomakieliset videot tulisi ladata myös 
sosiaaliseen mediaan, jossa saavutetaan tavallisia kuuroja kansalaisia 
parhaiten. Ehdotan Kuurojen Liittoa luomaan uuden Facebook-sivun nimeksi 
vaikka ”Kuurojen Liitto - Silmä tarkkana”, johon lisättäisiin sekä 
verkkopäiväkirjoihin päivitettyjä että videoraportteja liiton toimijoiden 
edunvalvontaa koskevista edustustehtävistä. Viesti sosiaalisessa mediassa voi 
ainakin teoriassa saada suuren yleisön, kunhan sisältö on oivallinen ja se on 
jaettavissa (emt., 202). 
 
Kannatan myös luottamuskurssien osallistujien ehdotusta siitä, että kuurojen 
yhdistyksien menestystarinoita kerättäisiin yhteen ja ne julkaistaisiin verkossa. 
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Ehdotan, että kerättyjä menestystarinoita julkaistaisiin Kuurojen Liiton 
viittomakieliseen kirjastoon ja julkaisun jälkeen linkki viittomakieliseen kirjastoon 
jaettaisiin kaikille jäsenyhdistyksille. Omalla kielellä lukeminen innostaa 
viittomakielisiä parhaiten. 
 
Ehdotan, että liiton aluetyöntekijöiden vastuujaot muokattaisiin uusiksi. Aluejako 
pysyisi, mutta siihen lisättäisiin myös ikäryhmäjako. Yhteisöpedagogin 
näkökulmasta ikäryhmiä on helpointa lähestyä, jos itsekin tulee samasta 
ikäryhmästä. Eli ehdotan, että aluetyöntekijät ottaisivat itselle lähimmän 
ikäryhmän, esimerkiksi senioritoiminnan ja nuorisotoiminnan, vastuulleen ja 
sitten siitä vastaavat toimisivat tiiviisti yhteistyössä liiton seniorityön ja 
nuorisotyön kanssa. Mielestäni olisi merkittävää, jos aluetyöntekijät 
osallistuisivat seniorityön ja nuorisotyön järjestämien tapahtumien näkyväksi 
tuomiseksi ja tiedon lisäämiseksi. Jäsenyhdistykset tarvitsevat toistuvaa 
informaatiota siitä, että he voivat aina tarvittaessa saada aluetyöntekijöiltä apua 
järjestöohjauksessa sekä järjestötoimintaan liittyvää koulutusta. Kuurojen Liiton 
tehtävä on myös huolehtia jäsenyhdistyksiensä hyvinvoinnista ja liiton 
organisaation keskeisin tavoite on asiakaslähtöisyys. 
 
Ehdotan liiton aluetyöntekijöitä järjestämään eritasoisia kursseja, 
ruohonjuuritasosta ammatilliseen tasoon ajankohdan mukaisesti. Esimerkiksi 
kuntavaalien lähestyessä ajankohtaisin kurssiaiheena olisi kunta ja sen 
tarkoitus sekä kuntalaki. Muita esimerkkiaiheita ovat nuorisotoiminta ja 
nuorisolaki, yhdistystoiminta ja yhdistyslaki, maakunta ja sen merkitys sekä 
maakuntalaki, poliittinen toiminta ja poliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet 
paikkakunnallisesta valtakunnalliseen tasoon. Kuurojen liiton järjestämä 
koulutus kiinnostaa kuuroja yhdistysaktiiveja erityisesti siksi, että se on 
viittomakielistä. Kursseilla aluetyöntekijöitä voisivat tehdä toistuvaa tiedotusta 
siitä, ettei jäsenyhdistyksien tarvitse olla riippuvaisia vain Kuurojen Liitosta. 
Kokonaisuus usein unohtuu, kun paikalliset jäsenyhdistykset saattavat kokea 
”valtakunnallisen tason vain jäsenmaksuja kerääväksi tasoksi” ja vastaavasti 
Kuurojen Liitto saattaa kokea, että jäsenyhdistyksissä korostuu ”liikaa yhdessä 
viihtymisen halu ja järjestön toiminta-ajatusta ei yritetäkään viedä eteenpäin” 
(Lihavainen 2007, 17). Eli jäsenyhdistyksien tulisi tietää, että ne voivat vaikuttaa 
itsenäisesti ja hakeutua myös yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa. Samalla, 
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heidän tulisi pitää mielessä, että liiton aluetyöntekijät auttavat heitä aina 
tarvittaessa. 
 
Viimeiseksi, ehdotan kuurojen yhdistyksien toimijoita olemaan enemmän 
yhteistyössä muiden kuurojen yhdistyksien kanssa. Yhteistyöllä tarkoitetaan 
myös tukemista, joka antaa positiivista vastakaikua molemmille puolille. 
Myönteiset kokemukset antamisen ja saamisen vastavuoroisuudesta 
vähentävät kateutta ja parantavat yhteistyösuhteita. Terveellä itsetunnolla 
vähennetään vastoinkäymisiin liittyvää uhkaa ja helpotetaan riskinottoa ja 
yrittämistä. (Lönnqvist 1999, 18.) Yhdistyksen menestyminen on siis toimijoiden 
asenteesta kiinni. Ehdotan kuurojen yhdistyksien toimijoita kuuntelemaan Albert 
Tallrothia ja sisäistämään ajatustavan: olkaa se muutos, jonka haluatte 
tapahtuvan Suomessa! 
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LIITTEET 
 
Haastattelurunko 1 
 
Kohderyhmä: kuurojen yhdistyksien toimijat, jotka ovat onnistuneet 
saavutuksissa yhdistyksen kautta. 
 
Pääkysymykset: 
 
- Henkilön tausta: korkein koulutus ja yhdistykset 
- Asema yhdistyksessä? (Johtokunnan jäsen vai muu jäsen?) 
- Kuinka laaja on yhdistyksesi pääasiallinen toiminta-alue? (kylä, kunta, 
seutu, maakunta, koko Suomi) 
- Mikä sai sinut kiinnostumaan yhdistystoiminnasta? 
- Onko yhdistystoiminnan menetelmät helppo sisäistää? 
- Mitkä saavat sinut motivoimaan yhdistystoimintaan? 
- Olet toiminut yhdistystoiminnassa myös poliittisesti aktiivisesti. Mikä sai 
sinut kiinnostumaan poliittisesta aktiivisuudesta ja kuinka pian (sen 
jälkeen kun liityit yhdistystoimintaan)? 
- Millaisia haasteita poliittisessa toiminnassa on? 
- Vaatiiko mielestäsi poliittiseen vaikuttamiseen mitään koulutusta, 
millaista? 
- Mitkä ovat parhaat saavutuksesi yhdistystoiminnassa?  
- Valitse yksi saavutus ja kerro askel askeleelta miten saavutuksesi 
onnistui? 
- Mitä ”työkaluja” tarvitsit tavoitteesi saavuttamiseen? 
- Otitko mallia muilta, vai toimitko omin neuvoin? 
- Kenen kanssa toimit saavutuksien onnistumisessa? (Yksin, hallituksen, 
jonkun poliitikon?) 
- Millainen merkitys verkostoitumisella on? Miten onnistuit verkostoimaan?  
- Miten yhdistys tukee poliittista toimintaasi? 
- Mitä toimintatapoja suosittelet muille yhdistystoimijoille? 
Muut mahdolliset kysymykset riippuen henkilön taustasta: 
 
- Olet toiminut eri kaupunkien yhdistyksessä. Huomaatko mitään eroa 
kaupunkien välillä? 
- Oletko tietoinen kunnan laista? Kannattaako yhdistystoimijoiden sisäistää 
kyseiset lait? 
- Olet poliittisesti sitoutunut. Onko sillä ollut suuria vaikutuksia 
yhdistystoimintaan? Suositteletko muita yhdistystoimijoita myös 
liittymään puolueisiin? 
- Olet poliittisesti aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Millä suurella 
vaikutuksella on toimia median puolella? 
Sivukysymykset mahdollisia riippuen henkilön vastauksista, kuten: 
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- Miten saavutettavuus edistää poliittista aktiivisuutta? 
- Mitä mieltä olet Euroopan parlamentissa järjestetystä kongressista, jossa 
käännettiin kaikkien EU:n maiden viittomakielelle? 
- Millaisena näet kuurojen yhdistykset – ovatko ne passiivisia vai 
aktiivisia? Miksi? 
 
Haastattelurunko 2 
Kohderyhmä: kuurojen yhdistystoiminnan asiantuntija 
 
1) Kerro sinun taustasi. Missä työskentelet ja kuinka pitkään? 
 
TEEMA 1: Jäsenyhdistyksien toimijat 
 
1) Ovatko kaikki jäsenyhdistykset olleet perillä teidän työn tarkoituksesta ja 
tavoitteesta? 
 
2) Haastateltavat kertoivat heidän haastatteluissa siitä, että teillä oli 
tehtävänä myös auttaa jäsenyhdistyksien toimijoita kielentuottamisessa. 
Pitääkö paikkansa? Onko jäsenyhdistyksien toimijoiden kielitaito ollut 
esteenä niin yhdistystoiminnassa kuin poliittisessa vaikuttamisessa? 
 
3) Olette järjestäneet useita järjestötoimintaan liittyviä koulutuksia ja 
kursseja. Ketkä ovat osallistuneet niihin? Siis, millainen porukka?  
 
4) Ovatko myös kerhojen toimijoita olleet mukana (nuortenkerhot?)?  
 
5) Saako myös jäsenyhdistyksien ulkopuoliset osallistua mukana? 
 
6) Oletteko järjestäneet mitään poliittiseen vaikuttamiseen liittyvää 
koulutusta? 
 
TEEMA 2: Jäsenyhdistyksien suhteet muihin 
 
1) Millaisia ovat olleet kuurojen yhdistyksien toimijoiden ja poliittisten 
päättäjien välisiä suhteita? 
 
2) Missä poliittisissa (yhteiskunnallisissa) asioissa kuurojen yhdistyksen 
toimijat ovat olleet aktiivisia? 
 
3) Havaintojeni perusteella joillakin kuurojen yhdistyksen toimijoilla on ollut 
ilmeisesti pelkoa osallistua vaikuttamistyöhön, kun haastateltavat 
rohkaisevat heitä mukaan vaikuttamaan. Mistä pelko johtuu? 
 
4) Jotkut haastateltavat mainitsivat haastatteluissa niitä ilmiöitä, että sekä 
kuuroilla että kuurojen yhdistyksen toimijoilla olisi yleinen ajatustapa siitä, 
että Kuurojen Liitolla on vastuu hoitaa kaikkien asioita kaikkialla päin 
Suomea. Pitääkö tämä paikkansa? Jos pitää, mistä johtuu? 
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5) Mikä on sinun mielestäsi syy kuurojen tiedonpuutteeseen? 
 
TEEMA 3: Jäsenyhdistyksien vaikuttamistyöt muualla 
 
1) Kouvolan luottamuskurssissa kerrottiin, että heidän poliittinen 
vaikuttaminen on laajentunut sen jälkeen kun Kuurojen Liitto kannusti 
jäsenyhdistyksiä järjestämään viittomakielistä vaalipaneelia. Onko 
Kuurojen Liitto kannustanut jäsenyhdistyksiä muustakin poliittisesta 
toiminnasta kuin vaalipaneelin järjestämisestä? 
 
2) Eräs haastateltava kertoi olleen ensimmäinen henkilö, joka onnistui 
saamaan tekstiviestipalvelun lääkäriajan varaamista varten. Hän kertoi 
asiasta muille jäsenyhdistyksille. Onko siis totta, että kuurojen 
yhdistykset toimivat vasta kun saa tietää 
 
3) Mikä on mielestäsi paras tapa vahvistaa kuurojen poliittista osallisuutta? 
TEEMA 4: Tulevaisuus 
 
1) Mikä on teidän visio kuurojen yhdistyksien toimijoiden poliittisesta 
vaikuttamisesta? 
 
2) Miten voitte jatkossa auttaa jäsenyhdistyksiä poliittisessa 
vaikuttamistyössä?  
 
